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Desde que apareció ell anterior núinero de nuestra 
Revista de Formación: ha ocurrido un hecho que puede -
servirnos para reflexionar; nuestra Revista ya no será 
de A.S.T.(Acción Sindical!, de Trabajadores), sino de 
O.R.T.(ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES)pues 
t° que todos hornos decidido el.cambio de nombre do nuos 
tra Organización. 
El cambio do nombre es do muy poca importancia \ 
porque, como todos hemos pensado, no importan los cali_ 
ficativos. IMPOrtTA LO QUE HAGAMOS. 
Poro el cenobio do nombre puede servirnos para re 
conocer una adecuación do la quo ya era desde hace tien 
po nuestra realidad de organización política, ymo sin 
dical, a la forma de darnos a conocer. 
Y con motivo de esto se nos ocurre que es muy im 
portante que pensemos que nuestro enemigo, el enemigo 
de nuestra clase- proletaria, es ol capitalismo local e 
internacional.Que pensemos que toda clase dominante, a 
lo largo do la historia, se ha venido amparando, defon 
diendo do sus privilegios, en justificad nes ideológi 
cas e, incluso religiosas, 
Quo pensónos que desde siempre la relación entre 
clases dominantes y clases dominadas, que lq,s relacio-
nes de producci'':i han tenido sus amparos doctrinales . 
En todo momento las quo ten silo clases dominantes han 
buscado su justificación, que en cada etapa histórica 
ticre bases o matices distintos. 
Que pensemos que cada clase dominante' lia tenido 
sus ideólogos, sus filósofos, sus historiadores que, -
aparte, de tener como -misión auto justificar la mala con 
ciencia do los miembros do la clase dominante, son uti 
lizados para aletargar a los que sufren las distintas 
formas de explotación. 
Ello exige de nosotros, si queremos ser una vang 
guardia revolucionaria efici;nte, que sepamos dar una, 
respuesta a los razonamientos que a diario, rcontra los 
intereses do nuestra clase proletaria, se nos repiten. 
''Como vanguardia proletaria en el proletariado, no 
debemos descuidar, on absoluto, nuestra capacidad de res 
puesta ideológica a,la ideología dominante. Esto exige 
de nosotros una gran preocupación ñor la formación. 
La.Revista deformación, con sus limitaciones, cúm 
plirá su finalidad si a todos nosotros, compañeros de 0. 
R.T., nos sirve para conseguir osa preodP-pación. 
0O0 
LAS VANGUARDIAS REVOLUCIONARIAS 
En el número anterior lo nuestra Revista de Forma 
ción aparecía un estudio que llamábamos "LAS VANGUARDIAS 
REVOLUCIONARIAS". Parece sor que ol tema, por su forma 
do ser enfocado, ha sido considerado de gran interós-
también para la discusión-, lo que nos lleva, a profundi_ 
zar y puntualizar algo sobro el mismo; y, además, ofre-
cer dos textos muy interesantes para la reflexión y dis -
cusión. 
Allí, después do un análisis de la.situación delV 
momento y de las perspectivas de futuro, partíamos de u 
ñas determinadas frases del "¿QUE HACER?" de Lenin- o 
del Lenin del "¿QUE HACER?"- que calificábamos do imppr 
-s-
LISCUTELA=REVI?TA 3DE FORMACIÓN DE. O.R.T.- - DISCÚTELA; 
tantos -po-r babor servido do amparo ideológico para jus 
tificar la actuación, on líneas generales, de los lla-
mados países"socialistas"» así como la demuchos de los 
partidos, que dc&a rrollan sus actividades "revoluciona*1 
rias" en los países capitalistas. 
Nuestra crítica no merecía, en absoluto, el gran 
valor de la aportación ideológica de Lenin para la to£ 
ria revolucionaria. Atacaba, oso sí, a las consecuen-
cias que han tenido lugar por ciertas interpretado -
nes de un. texto concreto.Escribíamos allí: 
" Decía Lenin...que -
"por sus solas fuerzas,la-
clase obrera nú puede lio 
gar más que á la concien-
cia sindicalista» es de -
cir a la convicción do que 
es preciso unirse en sin-
dicatos, combatir a los -
patronos, reclamar del go 
bierno tales o cuales ley 
yes necesarias;a los obro 
ros...En cambio,Continua-
ba Lenin, la doctrina so-
cialista ha nacido de las 
teorías filosóficas, his-
tóricas, económicas elabo 
radas por los representan. 
tes cultivados do las cía 
ses poseedoras, por los -
intelectuales...La concien 
cia polític. de clase no-
puode sor llevada al obre 
ro más que del exterior."" 
Y añadimos : "A pesar de 
las muchas contradicción® 
que se pueden 3 ÍCentrar -
en Lenin, que cuitan impór 
tanoia a tal o cual frase 
do sus obras, t ciamos es-
tos conceptos suyos por -
que han marcade la prácti 
ca socialista rruadial en-
centra de las opiniones -
sobre este tema de hombres 
como Trotsky-, Flekanov, Ro 
sa Luxomburgo, etc.La des-
confianza en la clase obro 
ra de muchos "revoluciona-
rios", su creencia en que 
la clase obrera, por sí mis 
ma, no es capaz más que de 
hacer el juego a la burgue-
sía, lleva a que, a la pos 
tro, cuando históricamente 
se ha llegado a la llamada 
"dictadura del proletaria-
do" se consiga"la dictadura 
del partido". Muchos olvi-
dan ouo la toma del poder 
por el proletariado y la •. . 
consiguiente dictadura ,s_ó 
lo lo es para las clases -
que hasta entonces fueron 
dominantes, para terratc ~ 
nicntcs y capitalistas,:pe 
ro no dictadura de"la van-
guardia revolucionaria"so-
bre la clase obrera. En dé 
finitiva., do la desconfian 
za en el carácter revolu -
cionario de las clases ex-
plotadas so deriva el me -
sianismo de ciertas "van---
guardias revolucionarias" 
que "on si"y "por sí" son 
ese "exterior"do Lenin que 
debo conducir a la clase £ 
brera. 
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Eli miamo Lenin consideraba la vanguardia del pro -
que su partido ora "el ex lietarir.do, las clases -
terior" de la clase obro- explotadas siguen que -
ra. Lo malo está en quo,u: dando marginadas de la • 
na vez tomado oÜl poder, c£ construccián del socia-
mo "la vanguardia organi- lismo ". 
zada" por definición' os. 
Antes de proseguir queremos puntualizar que Lo -
nin realizaba sus análisis más que como ideólogo,como 
político, más que teorizando, analizando.Y como polítii. 
co,en la situación concreta y real, en que actuaba -la 
Rusia muy poco industrializada del año 1.902, fecha del 
"¿Qué hacer?" - sus afirmaciones ño dejaban do ser acer-
tadas. Otra cosa as que deban sor dogmatizadas,, decla-
radas válidas &ara cualquier tiempo y cualquier lugar. 
En la Rusia anterior aliOctubre revolucionario -
do 1.917 la faso de lucha brera, de lucha rcvolucio -
naria en que las clases revolucionarias se movían era-
todavía muy primaria, muy incipiente. De ahí- que pudie 
ra sor calificada dc"trsdc-unionista". Por eso tiene 
sentido que Lonin hablara de un"exterior ". ir 
Pero 61 error está eh cue ose "exterior" de la -
clase obrera, también exterior al campesinado',- necesa 
rio en Rusia entonces- ¡Fuera generalizado hasta conver 
tirio en afirmación abstracta y, por tanto, válida para 
cualquier situación. 
So olvidaba que osos " representantes'cultivados 
de las clases poseedoras" disfrutaban de un privilegio 
sobro las clases potcncialiento revolucionarias rusas; 
el privilegio del intelectual fué 'T y lo sigue siendo. , 
aunque cada voz en menor entidad:- ol poder conocer, el 
poder analizar,1ol poder eiitotizar experiencias do lu-
chas de clases dé distinto _ lugares, de»distintos tiem 
pos. . 
De esto modo, las 00:1quistas, - los progresos ido_o; 
lógicos logrados por la realidad de la lucha revolución 
naria, conocidos y analizados por ..intelectuales rusas 
- muchos de ellos emigrad"- on países más progresivos 
o-
DI FÚNDELA. RE VH VA DE FORMACIÓN HE O.R.T. - DIFÚNDELA 
do Europa, ontr : los quo podemos contar a Lenin A7 eram 
transplantados la propia Rusia - con sus variantes -, 
olvidándose quo no oran más quo fruto do la lucha del 
proletariado, ( sin individualizar ), do la lucha do -
clases. 
Decíanos ais arriba que tenía sentido quo Dcnin 
hablara do un "exterior". El error es quo el"oxtcrior" 
del proletariado ruso no eran los intelectuales hurgué 
sos desclasados sino el proletariado quo animaba la lu 
cha do clases en donde esta tenía un grado de desarro-
llo superior. Los "elementos cultivados do las clases 
poseedoras" eran ol vehículo a travos del cual se osta 
blocía la comunicación entro los dos proletariados. 
A pesar do todo, y con independencia de que so 
acepte o no nuestra calificación de errónea, do falta 
de perspectiva histórica da esas afirmaciones "generad 
lizadas" sobro el papel de los intelectuales(otro te-
ma es el de la proletarizaclón de estudiantes c intoloc 
tuales, con sus consecuencias) es lo cierto quo nuestra 
crítica no iba dirigida contra esas afirmaciones mismas 
sino contra las c msocuencias que do esa concepción "ex-
terior" de "la v oiguardia revolucionaria" se han deri -
vados 
- Tanto en la realidad de los llamados países so -
cialistas, a travos de lo quo normalmente se conoce co 
mo burocratismo 
- Como en la acción de tantos partidos comunistas 
y socialistas do ;; aises con ostructuraccapitalista, ¡ 
acción que se llega a calificar de contrarrevolucionaria 
yr quo, sin duda, tiene sus causas er la misma concep -
ción acerca del papel del "partido" que ha llevado a los 
ya instaurados or, él odor a proceder a una ilusoria 
"implantación" del socialismo. 
Esa realidad de los"paísos socialistas " queda di_ 
bujada en el párr :o que a continuación transcribimos, 
válido, sobre toe ,porqúe no es crítica desde fuera y 
se correspondo con la inquietud y lucha por el s ocíalos 
mo do sus autores : 
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"Según la doci?rina oficial, vivinos en un país 
socialista(Polonia). .-.ota tesis so baso, on la idon 
tificación do la propiedad d& EstadO. do los medios 
do producción con la propiedad social". El; .acto de 
nacionalización hubier i transferido la industria, 
los transportes y los Bancos a la sociedad en pio-
na propiedad y las relaciones do producción basandjo 
so en la propiedad social serían por definición so 
cialistas. 
Esto razonamiento parece ser marxistaEa realidad 
se-ha introducido en la teoría marxista un elemento 
que le es profúndame:!"' extraño, o sea 3.a concop -
ción formalista y ¡jurídica de 3.a propiedad, La noción 
de propiedad de Estad..1 puede disimular contenidos 
diferentes sogún sea el carácter
 %de clase del Estado. 
El sector estatal do J '• economía nacional en los paí^  
sos capitalistas no ti nc nada en común con la pro-
piedad social. Esto os así no solamente porque exis 
ten, además de oso so- ':or, sociedades capitalistas 
privadas, sino ante t o^ porque el obrero de la fá 
brica que pertenece al Estado está privado do toda. 
propiedad real, porqu . no tiene la raonor influencia 
sobre el Estado y no poseo» -por consiguiente, nin-
gún control sobre su trabajo y sobro el producto de 
este, La historia co'noeo o^omplos de sociedades de 
clases, con sus antag' ..ismos, en los cuales la pro 
piedad estatal de les '.odios de producción ora pro 
dominanto(cl modo de producción asiático) 
La propiedad cs"c-: tal de los medios de pro -
ducción no os sino une de las formas do la propiedad. 
Pertenece a los grupeo sociales a los que pertenece 
el Estado.En un sisteme de economía na.cJ.onalizo.da,no 
posee una influencia s éiro el conjunto de las d "Cisio_ 
nos económicas ( y • or ...o tanto sobro-el uso de los 
medios de producción y sobre el reparto y el empleo 
del producto social) más que quien participa en las 
decisiones do los poderes públicos c puede influir-
las.El ;"Oder político ata ligado al poder sobre cli 
proceso de -reducción % el reparto. 
¿ A quien porto-, sea ol poder en nuestro Estado? 
NOTA.- Se trata del libro'•£Socialismo o burocracia? de K>-
Modzolowski y J. Kuron, pu Licado 'on castellano por Ruedo 
Ib6rico(P'ág.23). Es do muy interesante lectura. 
- < ? -
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A un solo partido, praoticamente monopolista,elL 
Partido Obrero Unificado Polaco.Todas las decisio-
nes esencia les se toman primero en el partido y so 
lamente lU^go en los organismos oficiales del po -
der estatal* Ninguna decisión'importante puede to-
marse y realizarse sin haber sido primero aprobada' 
por las autoridads del partido» Esto es lo que se 
llama pape] dirigente del p.artido y, puesto que el 
partido monopolista so considera ooiao el represen-
tante, .de les intereses de la oíase obrera, su poder 
debo garantizar el de la clase obrera. 
Sin embargo, si no queremos apreciar .'el sis-
tema según lo que do él piensan y dicen sus diri -' 
gentes, tenemos que analizar las posibilidades que 
tiene la .',oíase obrera para influir sobre las deci-
siones'del poder estatal» 
Fuera del partido, no tiene ninguna.El par-
tido que gobierna posee el monopolio del podar.La 
clase obrera no tiene la posibilidad de organizar 
se formando otros partidos y por lo tanto do formu 
lar y propagar otros programas,; ni la do luchar -
por la realización de otras variantes' en el repar 
te de le. rvnta nacional, y do otras concepciones 
políticas facra del programa, y las concepciones -
del Partir.c Obrero Unificado Polaco .Todo el apa -
rato del Estado, con sus órganos administrativos, 
su .policía eolítica, su organización judicial y ". 
las organizaciones políticas dirigidas por el par 
tido, aplastan todo conato, todo intento de. poner 
en.duda o.\ papel dirigente del partido, y vr-lan -
porque se respete esta prohibición. 
. Los>miembros dolfartidojl que superan el mi-
llón, sen simpl s ciudadanas como loo demás; entre 
ellos, SO'LD hay unos centenares do miles de obre-
ros.¿Qué píslbilidades tienen de influir sobre las 
decisiones do las autoridades del partido y de es-
ta fo^ma ?"brc los poderes del Estado?El partido 
no sálame c o os monopolista hacia el exterior, si-
no que sr ¡organización interna se basa en el mis-
mo r>rinci •: o. Toda fracción, todo grupo con una * 
plataforma particular, todo, corriente política or 
gánizada y tan prohibidos, 
DISCÚTELA.RVISl'A DS FORMACIÓN DE O.R.T. » DISCÚTELA.REV 
El militant -. de base tiene derecho a tenor "ana o-
pinión, pero no tiene derecho á tenor lazos organiza 
tivos con otros miembros del partido que piensan cor* 
mo 61 sobre la base lo un programa común, ni de di -
fundir dichas ideas o )munos, ni de hacer propaganda 
oloctoral en el seno del Partido con vistas a su rea 
lización. 
Las elecciones a los cargos dirigentes deljar-
tido y Ir de los delegados a las conferencias y a 
los congresos se convierten en tales condiciones en 
mera ficción porque n- se realizan sobre la base de 
plataformas y programas diforentes( o sea en condi-
ciones que pomitan una elección política real) . -. 
cuando la formación de la iniciativa política de --
las nasas tiene cono -remisa una organización. 
Para estas ovcrruales tentativas de influir -
sobre las decisiones de la "cumbre" lo, masa do miem 
bros del partido se ve privada, de organización, ato 
mizada, y por lo ta.nt . impotente.La única fuente de 
iniciativas políticas reside, forzosamente, en las 
autoridad.-s del partido, o sea en el "aparato".Corno 
todo aparato, esta está, organizado de manera jerar-
quizada. Las informaciones circulan do abajo a arri 
ba, y las decisiones, las consignas,, do arriba a a-
bajo.Como n todo, aparato jerarquizado, en el origen 
de las de isiones se halla una élite, un grupo de -
porsonas que ocu a en la jcrarquxa puestos de.respon 
sabilidad y que elboran conjuntamente las decisiones 
fundamentales. 
En nuestro sistema, la élite del partido, as 
al misino tiempo la élite gubernamental, toma las d_o 
cisiones del podei estatal y en la cumbre de la je-
rarquía del Estado y del partido se manifiesta gene 
raímente la acumulacd. 01 de puestos- ¿jerciendo el -
poder en el Estado,esta jerarquía dispene del cenjun 
to de los medies de Traducción nacionalizados,deci-
de do la importancia rilativa del consumo y de la a 
cumulación, de las inversiones en loo. sectores ele-
gidos por ella, dé la oarte de cada grupo social en 
el consumo de la remi t nacional, en fin del reparto 
y do la utilización de la totalida.d leí rroducto s_q 
cial. 
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Las decisiones de la élite son independientes yr 
libres do todo control por parte do la clase obrera 
y del resto de la sociedad. Ni los obreros ni. el: -
conjunto do los miembros del partido pueden influir 
en sus decisiones. Las elecciones al Parlamento yr 
a los Consejos Nacionales (organismos do adminia -
tración local) so convierten en una ficción, ya -
que sólo existe una lista do candidatos designados 
por la "cumbre" y que no existo la menor diferencia 
do programa entro"el partido obrero unificado pola 
co"y los partidos satélites, el Partido Popular y 
0.1 Partido I)ornocrata.llamamos a esta ólite del. poder 
partido/Estado, libre do todo control por parte de 
la sociedad y quo toma, con piona independencia, el 
conjunto de las dooisiones fundamentales do impor-
tancia nacional y el conjunto de decisiones polítü 
cas y económicas, la burocracia política central 
La pertenencia a la burocracia política con -
tral, significa la participación real en las doclr-
siones políticas y económicas fundamentales de im-
portancia nacional. 
Es prácticamente imposible cifrar de manera 
precisa la importancia do esta ólite; su estimación 
aproximativa exigiría estudios sociológicos en un 
terreno que constituye un ntabáj' absolutO.Lo más im 
portante par?, nosotros no os, do todas formas cono 
cor los efectivos y la organización interna do la 
burocracia, sino su papel en la sociedad yr en el -
proceso do producción social.. 
Aún cuando los simples miembros del partido 
se hallan desorganizados en lo.., que se refiere a _e 
ventuales intentos para influir sobre las decisiones 
de la burocracia, están, en cambio, bien organiza-
dos, en el marco do la disciplina del partido^ para 
la ejecución de las tareas que so les ordenan. Quien 
se opone o;; excluido y una vez fuera del partido so 
ve en la imposibilidad do actuar, al no tener de -
rocho a organizarse. Así, el, partido, quo en la -
cumbre do su jerarquía es, simplemente, la buróera 
cia organizada, so convierte en la base en un instru 
mente de desorganización de cualquier intento de re 
sistencia y de cualquier intento de la clase obrera 
de ejercer una influencia sobre el poder»Organiza , 
al mismo tionpo, la clase obrera y las demás capas 
DiPDNDELAí-REVISTA DE FORMAv ION DE CaE.lc - ^ TÜNEEIA-
sociales on la obediencia a la burocracia» Iac¡ domas 
organizaciones sociales dirigidas por ol p-rt ido, in-
cluyendo a loe sindicat s desempeñan ol ralsmo rapel* 
Estos últimos, organizaciones tradicionales do auto 
defensa económica do la clase obrera, sometidos a la 
dilección do la única ~ toncia política organizada , 
os decir ol partido, ©o han convertido on un instru-
mento dócil y pasivo Q , La burocracia, o dicho do o-
tra manera dol poder político y económico del Estado* 
La clase obrera está privada de su organización, do 
su programa y de 3US i: • ios d. 
La burocracia poí ;o, por lo tanto , el conjun-
to del poder político y ¡conómico, privando a la cla-
se obrera no solamente do poder y de control, sino 
también de los medios uo.autodefensa* A pesar do es-
to los dirigentes do la burocracia so consideran los 
representantes do los i torosos do le clase obrera» 
Si queremos aproe 
declaraciones de sus a: 
hechos, tal como son,de' 
de clase de la burocrao: 
poder no prejuzga de eia 
explica do manera satis 
on oste sentió.o son lae 
bomos IJUOS -examinar el 
relaciones que entran, por una parto la clase obrera, 
creadora fundamentalme'nt •. do'la reata racional! y por 
otra, la burocracia pclJ iioa central, poseedora de -
los medios de producción ... " 
Puode afirmarse que esta "vJas dol socialismo"1 descritas 
tienen su razón de sor en !•" t&Jfcela permanente que sobro 
el proletariado ( a quien i;:- ipresenta") • ejerce la minoría 
"por' esencia revolucionario,'' el^rtido''3 tutela c^.io vio-
no motivada en una desconfianza roal en el carácter royo 
lucionario del proletariado. ••? 
Estos principios, con ous desastrosos efectos para 
el socialismo, no' sólo so manifiestan en muchos do los 
partidos instalados on oí ,"orr. sino taí'lx ;n en o oros -
que permanecen en lacha- Es .'•• mismas basas teóricas, cuan 
ar e l s: _sto na , no s e g ú n 1 a s 
Lgo n t o s , sa Y\ " • t r a v o s A' l o s 
"•río o ar f 9 "1 1 9 a r 
d c 
La n a f o r 
que o j o 
a l o 
r z s 
z a 
t . El hecho L oH 
aat o r a l c z a de ¿ l a s e y "iO l a 
1 0 1 o r i a , Le C u j o s oleo i s i vo 
e l aoloi r e s 00"! i r o d u o c i 5n« Do-
L'OC oso t 'i.o r r o -1- ; : co lón y I r ta 
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do existen, también se pueden constatar on hechos pscu-
dorr.cvolucionarios acaecidos on países capitalistas. 
Ejemplos recientes los encontramos en las actitu-
des del P.C. y de la C.G.T. franceses en el mes de Mayo; 
del P.C.I. y centrales sindicales italianas en el i n -
forme que en el número siguiente aparecerá sobre la Pi-
relli; etc.En cuanto a nuestra revalidad peninsular e in 
sular nos remitimos al documento aparecido en el n^ i. 
de esta Revista, sobro"Análisis de las acciones del día 
30 de Abril y IQ do Mayo del 69 en Madrid", por el Cojai 
té Ejecutivo do A,S.T. y al artículo del número 22 so -
bre las "Vanguardias revolucionarias". 
Un ojomrlo recientísimo de vía psoudo-rrovolucio 
naria lo podónos encontrar en palabras de Georgos so -
guy, Secretario General de la C.G.T. francesa( vincula 
da al P.C, francos) aparecidas en L'Humanitóf órgano *• 
de expresión del C.C. del P.C» francos) el día 6-XII-
69; dice; Ha dicho el primer ministro que " no son las 
reivindicaciones de los trabajadores lo que interesa a 
la C.G.T», sino la subversión...Esta acusación injurio 
s a ... . 
Estas- significativas -.frases , oxorosivas de una 
realidad que so repite a diario no pueden ser justifica 
das como una táctica. 
0 bien los comunistas franceses no tienen siquie-
ra ya la aspiración do destruir ol capitalismo, o bien 
las masas obreras francesas , una ves más, no son para 
los comunistas franceses más que un proletariado" que 
sólo puede hac -v ol juego a la burguesía" y que necesi-
ta do "un exto -mor" que lo conduzca, con lo que "el ex-
terior por principio" puedo negarse a la agitación edu-
cativa deliro! .tariado. 
Con lo anterior creemos fundojaentada sobro bases 
más reai.es nuestra crítica iniciéis nuestra breve ex -
posición crítmea del anterior artículo. 
Pero allí no sólo nos definíamos en un sentido 
crítico; también exponíamos nuestra opinión sobre cómo 
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dobo sor ol proceso revolucionario} croemos que nuestras 
afirmaciones iniciales a jeto respecto necesitan, asi-
mismo, de una ampliación y profmndización adecuada a la 
gran importancia del tema. 
Sin onjbargo consideramos que
 0ntes de acometer -
esta labor os do sumo interés para todos nosotros, mili-
tantes de O.R.T. la lectura de dos artículos que al fi-
nal de este número transcribimos. Ello servirá para pro' 
vocar una discusión sobro ol tema y como motivo de re -
flexión. . • • ' - • 
En el número siguiente plasmaremos nuestra críti-
ca a las dos distintas posturas que.se manifiestan en 
dichos artículos. Pero aritos queremos dejar constancia 
de quo no apoyamos deade ote Revista de Formación, in-
tegramente ninguna, do esas dos posturas; no obstante son 
muy interesantes para nosotros por la problemática que 
planteaniy por estar alimentadas por una baso idéntica, 
que podríamos resumir en el concepto de "linea de masas" 
Partiendo do esta "línea, de masas" abordan el pro 
bloma do las .vanguardias da modo bastante diferente. Am-
bas nos darán rio para en ol número siguiente tratarlo 
con más profundidad. 
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so hayan dooic 
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: son ios áT5 '•• 30 
- enínsula, | Q ca 
'•ras, choca ido 
i derrotan o: i 1 
• bajas dospi íes 
' ana "batall La 
: hayan dado uG 
arra, sino 0 ' '• 
. las monta! las 
• o a bajar ; :• ex -
i los antoa Las 
los rosto: .; d 
odie a dos a" j n 
11 era haci¡ Í 1 
sus esclavo: . 
huo habían ocupado ya 
¡ue en tus correrlas lie 
:on la resistencia de los 
montaña!) y ios persiguen 
E3toa hechos, a .los que 
¡ Oovadonga", os nuy po-
.a forna,ibonita" que la 
do^ roi'P-dr.s las avanza.— 
sor tribus salvajes, estas 
3cuper los llanos, do 
abían expulsado los roña 
o .t a:3 pa•!:rull.as árat e s 
.laje 7 al robo, habrían-
cua \vo~j e-3 provincia de 
os habitantes de estas 
zonas, quo oran 11ovados cono prisioneros a Asturias. Es-
to explica la existencia i Ésturias, hasta si tionpo áoa-
tual do un segundo pueble : los ;' vaquearos " , a los que-
so consideraba cono infera )res hasta opocae nuy recientos : 
y rLvían on sus " bra&aa en el centro v sur de Asturias. 
dedicados al pastoreo y ,\ la cría do ganado vacuno. Hasta 
tal estreno llegaba esta Lscrininación, quo aun hoy se -
pueden ver en el interior lo algunas iglesias de las zonas 
prósinas a las habitadas ; >r " vaqueiros", iinscripcion.es  
que sollaian ol lugar del ,-aal estos no podían pasar di . -
ciendo : "No pasen de aqu< loo vaquoiros". 
Una ves quo la capitalidad del territorio así conquis 
tado es trasladada a León Asturias vive durante la E.Mc --
di a y Moderna al nargon i : los acontociniontoe que so Econ 
sucediendo en el rosto del pais, debido fundanontalnente a 
las dificultades geográfica do conunicación. En esta si -
tuación el pueblo asturiano so dedica do nodo principal a-
la agricultura, con un bajo nivel do vicia en relación con 
el rosto do la península; 
Esto explica que basta finales dolpasado siglo se -
nantuvioran vinas en Astuí Las nuebas oo.-tunbres y rradieio 
nos ancestrales y quo ir.o rentos conservaron sus peculiares 
caractcrípticas racjales-
Ya desde final del siglo XVIII una serie do persona-
lidades asturianas destae . en los acontecimientos politi -
eos y sociales generóles, y lo hacen 0:1 la nayoría do los 
casos encabezando las ton: jncias riás progresista do la ó-
poaa, CTTIO Jovellanos, Er r-isto San Miguel, Canga Arguelles 
conde de Toreno, etCc que• ¿suponen el conienzo de una par-
ticipación nás activa do ifurias en la roda del Estado. 
No obstante? la nayor transfomación do estos tierras 
iba a ser el doscúbrinieJ to a üediados del siglo XVIII, en 
las nontañas doü centro' Ü Asturias, de unas piedras negras 
que ardían si so las 3 onía enla hoguera, dando nos calor 
que la nadora que basto '.-.orcos so on: loaba cono conbusti 
ble. Era, el carbón. Dura: So ducho tleüpo, los 00, ip o sinos 
da esas zunas harían algún dinero arrancando estas rocas, 
quo encontraban a flor ¿o sierra y Ilóvandolas con sus -
carretas al puerto do u^  j 10 bien br iroo en chalanas por 
el Nalón hasta S. Esteban LO Pravia. Por'" no pie dé conside-
rarse que hay una nxplot: _ón industrial del carbón,, con -
los canbios sociales y o .ónices que esto ora jo consigo 
reviste do Abrir ríen.0.,R,T- Discútela 
hasta aproximada oíate ol año l„ód5C en que con el ostable 
eirdonto do algí; . is fábricas 33¿ erúrgicas en Asturias 
el auge de los 1 orocarriles en España y al comienzo do 
la navegación a /apor, adquiere ol carbón decisiva inpoír 
tancla» 
En esta ép oa, los niñeros son, en general,agro -
cultores que ait rbnan ol trabajo do lo tierra con el de 
la nina para ganarse algunas pesetas. Por tanto, no ad-
quieren aún car y tor de clase obrera, pero si cenionzan 
ya a tonar conci. cía de situaciones j¡ problemas y ar -
crearse «sirenios y asociaciones de "bra.ba~adores que se-
rian luego focos Q ideología socialista que pronto agru 
paran a los niñeros asturianos» 
Esta néntaiizacióii socialista penetra en la gente 
y brota del pueblo a aedida que, ye, en los comienzos de 
este siglo, amientan en inportancia das explotaciones -
niñeras y, en co:.¿vacuencia", aumenta el nunoro do obro -
ros para los cuaJ 3.3 el trabajo en la nina os su única 
forma de ganarse "'. i vida, y no un conplenento do su pe 
quena hacienda, d, igricultor,. De este grado do norttalii 
xación nos da ideo el hecho de que, a o raiongós de si-
glo, ol iiUmoro do afiliados a la CJGíE en Asturias ora 
de 7.000, lo que" arpono el 20 •$>. dol Uo.ral do afiij.ados 
8¿ la citada organización en-España en aquella época, i 
Tanbión a coniono ; do siglo la producción do loo cuete, 
cas carboníferas ci .3 Asturias alcanza II 000.000 'do lio, 
lo que comienza a ,or una cifra importante. 
En esta époo' se producen en Asturias, con una £ 
preparación y una rgain zaoica todavía ir.cipientos'j no 
ro con una inquietud y una conciencie do oíase serias, 
nultitud de conflictos, huelgas, manifestaciones, actos 
culturales, ote, < .o nuéstran ya lo movilización rovoltl 
Cionaria del pueblo. 
En Enero do ¿.-.901» se declarn en huelga i.-o carc 
dores del puerto o. (Jijón, reolanan< ni 
nal y .mayores posibilidades de trabajo.Ecxas peí»,cienes 
habían sido desat,.' lidas por loe patronos,Se aunan a. la 
huelga, por solidar" lad ios trabajadores ¿Le la factoría 
siderúrgica de Morola y S-ijón ( ac^ iral UNINSAr, Se de -
claran también en - .oigo, por sciiiai/v loa e ni sus com-
pañeros, al conoce la situaoicn, basta tros • 
trabajadores eastel-anos, gallegos, navarros*.que los 
r\Ci£\ c¡ n "> 
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enpresarios habían traído para ahogar la huelga. A con-
tiguación secundan el raro los trabajadores ele imprentas. 
El .lía 5 de febrero se declara el estado de excepción 
en Asturias,-,y al fin, a partir del 20 do Pobrero los -
trabajadores, rendidos por el haribre, se van incorporan 
do al trabajo, siendo obligados ios huelguistas a so-
licitar do nuevo su admisión en las.onprosas, y practi-
cando estas una selección lo personal. 
En 1.9C2 se produce en Micros una aanifestación de 
obreros, para protestar per la carestía de la vida, que 
temina en una narcha pacífica sobre Oviedo para protes 
tar ante el Gobierno Civil, 
En Enero de 1.906, la empresa .Fabrica de Mieres, -
luego de varias escaramuzas con los obreros, decide re -
bajar un 10$ el jornal ¿Le aquellos que, a juicio de la 
enprosa, nostrarpii síntomas de " las ideas socialistas y 
rebeldes imperantes» así cono una ostensible carencia de 
ideas religiosas", dentro .; fuera del trabajo. Cono conse 
cuencia de esta nedida se celebró un riitin en el que se 
acordó el paro. Para vencen esta huelga, que dur5'varios 
noses, la enpresa creó un aspoc.ie do policía secreta co-
nocida por el nonbre de : Gabinete negro", para que lo. 
propusiera la expulsión do los que le parecieran cores. 
El resultado fué el despido de nás do 700 obreros. 
Estas actividades ( solamente expuestas algunas c_o 
no nuestras de la constante lucha desarrollada) y el ca-
rácter solidario e indomable do los asturianos, croaron 
el clima propicio para que parecieran y so desarrollaran 
rápidamente, por recoger ol carácter del pueblo y por el 
ardor que los primeros militantes pusieron en su difu-
sión, los prineros grupos de UGT y de Juventudes Socia -
listas. 
No obstante el paso .ecisivo en la lucha or-gañiza-
da y revolucionaria del pueblo asturiano contra ol capital 
es la oración en 1.910, del Sindicato de Obreros Mineros 
de Asturias, más conocido por Sindicato Minero, que agru-
pó a la mayoría ele los trabajadores de las niñas de carbón 
de Asturias y también a metalúrgicos, ferroviarios, etc y 
que se integró en la UGT. Este sindicato fué fundado y os;' 
tuvo dirigido hasta su muerte, por Manuel LLaneza uno de 
los principales líderes del movimiento obrero a turiano. 
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A partii? de aguí, y a la vez que el aunento del cconsu 
no inpuso el iroronento en la producción de." las ninas 
do carbbñj 51 j T tanto, aumenta el nunero de niñeros, 
áe va organizando y radicalizando la lucha de los tra 
bajadores contra el sistena capitalista, pasando, de-
encajar las derrotas y r elidirse por hanbre y dosorga 
nizacian a prinoros de siglo, al inponer condicioncs-
y conseguir as; iraciones y roivindicacionos fundanen<-
tales, entre ellas la nayorfa. de las intituciones y -
conquistas que ,ioy poseo la nineria y que el actual -
reginen hubo d respetar ¡y pjro-oGiicLe noderar cono conce 
siones propias, cono la caja de jubilaciones, la jor-
nada do 7 horas, en el interior de lamina ote, etc, to-
do ello fue logrado a trves de una lucha tenaz y cons 
tante, teniendo cono ama principal la solidaridad en 
tro todos los brabajadores£ 
La myoría de o dad del pueblo asturiano, en cuanto ra-
tona de conciencia revolucionria y su profunda viven-
cia socialista quedo de nanifiosto en la rovolucián do 
1.934, que, de haber sido secundada en el resto del -
páis, habria barrido para sienpre do España el suena 
capitalina y sus secuaces-, Pese al esfuerzo que estas 
jornadas ©evolucionarias.supusieron en el pueblo astu 
riano, (que ilogí a tonar Oviodo, centro de la buró— 
cracia y do la representación del gobierno central y 
del capitalisn' on Asturias) solo dos años nás tarde, 
vuelvo a alzársco en amas contra los miliares robel -
des y sus aliados en Julio dol 1.936, tonando el cuar 
tel de Sinancas en Gijon y cercando Oviedo, aunque es 
ta vez sin exil '• • 7 --i*- ..... 3 
Las consecuencias del levantoniento fascista denasiacb 
conocidas por todos, fue la desorganización total del 
pueblo asturiano, por el sistena de eliminación. Apar 
te de los nucr. os en las acciones do guerra propia— 
nente dichas mv has fanilias consiguieron huir a Pran 
cia donde peraanecon la nayor parte cono exiliados po-r 
Uticos. Otros fueron detenidos, encerrados en canpos 
de concentración, (ol actual parador nacional de turis_ 
no do San Maro ... en León tiene muy duros recuerdos pa-
ra nuchas fanilias de Asturias),"cazados" en los non-
tes en que se habían refugiado, perseguidos con saña-
y asesinaos, on nucirás ocasiones en la forna nás bru--
tal (nuchas personas, en la zona de Ailer fueron obli 
gadas a cruzar .esnudos el rio en las grandes creci— 
das del invicriv hasta que la corriente los arrastra-
ba definitlvancnte), o fusilados sin juicio previo. 
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En Gig'ón, aun en el año J . 941 seguían fusilando gente 4-
todas las noches en ln. \¡b .a del cenenxvr±c<
 7 oxistien-
do en dicho lugar una fose conún en la que se supone se 
encuentran unos dieciseis lil cadáveres do asesinados -
por este -procedínionto„ '"Otras fosas coaunes siníiares -
existen en Oviedo, SotroñC o, ote, 'Finalnonte otros se 
refugisron en los nontes r .ranantener una lacha do gue 
rrillas, pero allí , aisl:\os y rodeados., fueron cayen-
do (es preciso recordar qv/-.- Asturias estuvo ocupada ni-
litarnonte y en estado do ¿uorra hasta ol año 1.950) -
hasta ser elininados. 
Esta fomidable represión alcanzó tal nágnitttd que or-
plica el hecho de que en I.'936 Asturias estaba a punto 
de alcanzar el nillón de he .atantes y que pese a la e-
nome afluencia de emigrantes do •• tras rociones, en 1. 
967 solo registre scgln oléense oficial do finos de e-* 
se año un ni 11ón cien mil h 'hitantes„ 
Después de la guerra civil, en la situación de todos -
conocida para__el novinicnt. obrero español, conplotancn 
fe desorganizado, arrancad' de cuajo ysonetido el pue-
blo a un lavado de cor colectivo, cono on ol resto -
del país, va volviendo a r o acor el ansia do _ibcración 
y, cono sienpro, son los niñeros los que o-rchan en ca-
beza en la, organización de' huelgas y plantos. 
Estas actividades do]- nuvo .^ viniente obrero asturiano 
tienen su nonento de mayor - orza en la gran huelga he 
1.962 en la quo, en algunos pozos*so nantuvb e'i paro -
¿as de tres neses, llegando ' i paralizarle por una sena 
na practicandntc toda la. actividad labe.-al en. Asturias. 
La huelga finalizó al agotarse p'o r conpieto todos los 
recursos econónieos, y por 1 declaración del estado *• 
do excepción en toda la pn" v. ncia,quedando ciento sesen 
$& y siete despedidos., 3stO£ despedidos fueron nanteni 
dos, durante .años por la sol .daridad do sus compañeros. 
En todos los pozos i pese 3 i. prohibición o ol gobierno 
civil, se recogía dinero parr los despedidos, ya que a; 
estos les fué negada la posibilidad de trabajo duran-
te nucho tienpOj siendo dospedidos autonaticanente de 
cualquier onpresa en. que obtuviera un braba¿o en cual 
quicr parte del país? e n cp ; 3nonto de sor dados de-
alta en el Sindicato. 
El últino gran ''conflicto laboral" en la niñería tu-
vo lugar en el invierno pao' Lo teniendo une bar-acción 
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do Octubre a Abril, on paros intermitentes on-. todas -
las oxploatacoAmcs,- Los hechos sucedieron; en la fornar 
si.cruento: -
El día- Y) de Septiembre r..uoro on accidento un 
productor del oozo Polio» oh Micros. Esto pozo forma • -
una sola unid-: d de trabajo con el pozo Baltasar-a; los 
niñeros do anbos pozos viajan a la'nina en el nisno -
autobús do la empresa, utilizan los mismos cuairtos de 
asco, 'o inciuoo tienen la nisna nómina para ol pago -
do salarios ole.Es costumbre do solidaridad y conpañe 
risno sagrado, on la nina? opuc cuando un corrvañoro nuero 
en occidente,, los donas de la nisna unidad o centro do 
trabajo no traba jehí, on señal do duelo,; el 'lía. del ork-
tierro, al qu asisten todos. Cono sionpre so había he 
cho, en esto caso dejaron ol trabajo los obreros do Po_ 
lio y Blatasoa» :•.•.- •••:... 
La onprosa HÜNOSA reacciona sancionando econóni-
canonte a los productores do Baltasara, que al consido 
rar esta roed: 'á cono injusto y arbitraria, locidioroni 
ir a la huelo, cono protesta. Esta huelgo, os secundada 
cono solidar., '.ad, por ios cónpafiéros del pozo Polio-, La 
coiprcsa reacciona! con nuevas sanciones y, admitiendo -
su error inicial, levanta la sanción aplicada a los •tra 
bajadores doi pzo Baltasara., pero negándose a levantar 
las donas que fueron su consecuencia, C mtinúa la huel-
ga cono prot i ta contra esta serio de irregularidades' 
y so sum.a.n a ..lia, por solidaridad, otros pozos, on pía 
zos intornit ortcs de dos o tros ^íe^s. La onpreso. ont .ri-
ces decide 1."' clausura ¿indefinida del r^ ozo Polio, lo pue 
lejos de aplacar el conflicto, lo.extiende aún nás, cu-
nándos la totalidad de los pozos. Ssta princra fase doi 
conflicto finaliza en. Novienbre , con ol lovantaniento 
de las sanco-nos por parte do 3íW enprosa y la roaportu, 
ra del rozo Polio* 
A continuación so palntoa un problena ox-a : oc vo -
nía «estaño; lesdo tionpo atrás, tlha ley do I.966 pre-
veía que pai' el la de Outubo-o de 1.968 todos los ni -
ñeros silicisos de priner grado no podrían trabajar en 
el interior !o la nina, en lugares donde existo polvo, 
teniendo qu ser trasladadas al exterior. Cono eo son-i 
do, una de 3 s grandes conquistas del Sindicato Minoro 
fué la jora-' da do siete ñoras para el interior de lo -
nina, conquista que sigue narieniondoso peso a ios inr-
tentossdel aotual réginempara volver a las 8 horasr 
revista d formación do G- i.T. Discútela, 
Pues bien, a estos hombros que por enfermedad profesio-
nal, se les retira del interior de la nina, se les oblA 
ga en el exterior a la jornada de 8 horas, Rociarían de 
la empresa el pago de la octava hora cono extraordinaria 
a lo cual la empresa se niega y entonces so decide la -
huelga, que fuá secundada cono la anterior, ror todos -
los pozos con paros intermitentes.Esta, huelga so mantu-
vo con diversas alternativas hasta entrado Abril del pro 
senté año, tomando la empresa, entro otras medidas, el 
cierre indefinido de los pozos ?£ Samuño, S.Luis y Polio 
amenazando con la clausuradefinitiva de este, y dospidien 
do a los 30 productores, en grupos semanales do 6 y 8,-
como represalia per la huelga, todo lo cual dio- lugar a 
nuevos actos de protesta, como encierros Ge mujeres en 
la catedral de Oviedo, pintadas en las paredes, etc. 
Hoy la minería del cor/bón va perdiendo importancia 
pero con el carbón de Asturias se amasaron- grandes for -
tunas i los Fierro, Felguoroso, Tartiore, Masaveui, Adero, 
ote, son familias que hicieron su capital actual comercian' 
do o explotando carbón áaiíarian©i.principa.lmentc durante 
la. primera guerra mundial y los años que le siguieron.No -
obstante, los sueldos nu' se ganan en la minería del car 
bón fueron, y siguen siendo bajos : un picador puede ga-
nar hoy unas 15.000 ptas. acnsuales, pero a. base de tra-
bajar duramente, ya que sa le paga a tanto el metro de 
carbón arrancado, con un sueldo base ridículo,.y además, 
sabiendo que en el mejor ~.c los casos en 10 ó 15 años es-
tará silicoso •( en formeGad profesional de los minores,que 
ataca a los pulmones o "impide hacer esfuerzos, dando una 
sensación de axfisia muy parecida al asma... Un silicoso,-
aún localizando la enfermedad a tiempo, puede durar unos 12 
ó 14 años por tormino medio) y ya no servirá para nada,te 
niondo que retirarse con una pensión de hambre.0; cualquier 
día, en un desprendimiento de tierras o en una explosión de 
grisú o por otra. cr„usa,sc queda paro, sionpre en la mina. 
Conviene señalar aquí come dato indicativo -de la frocuen-
ciade accidentes mortales en la mina, qué entre los años 
1.954 y 1.965 murieran en accidente en la mina. 862 mineros 
pudiendo calcularse hoy una media anual de 8ü muertos, sin 
contar además los inválidos, heridos... 
Cada una de estas muertos origina una manifestación 
do solidaridad como la soGalada más arriba en el caso do 
Polio y Baltásará. Los niñeros del grupo al que pertene-
cía el fallecido, no traG .jan el día del entierro en señal 
de duelo y acuden en solidaridad a acompañar* la conducción 
del cadáver del conpañero Cuando so proóuce un accidente 
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con varios nu.r: -g, so nard.fi esta 'la solidaridad1 do -• 
todas las cuen is, fronsíernaaiose cotonees la conducción 
dol cadáver er. -uiá autóniioa concentración do conpa-
ñeros. Esto Bd^ .iiéare singóla/ Inportanciá on Moros/ 
donde , por teñir a las consecuencias que una concen-
tración do niloa do niñeros, generalmente indignados, 
porque las puertea de los conpañeros se producen cón> 
harta frecuencia por las riólas condiciones do segurik-
dad do las rriro.o, la policía suele, intervenir de fer-
na masivo., lindando en ocasiones a cortar todas las -
carreteras do a cese a Mieresj con-urolaa.-rlo los vehicu\ 
los, e inpid;-.• io el paso a todo aquel que no puede -
denostrar cunn3 Ldáñente que tiene ineludible necesidad 
de pasar por MI íres.Kay cuietener en cuentp que por Mié •< 
ros pasa.la cacaotero, que une Asturias con Madrid., 
La ' repr' ' i<5n. desenoo.dor ica por el actual róginoii 
contra los fcr .1 ajadoros cuando estos -roñan conciencia 
de su condiciOi do ex'PoliadOjs , en ana sociedad qvo -
vivo teniendo obno ndrna ; o. explotación del hboibre por 
el h.otíbr©j 11 coü¡aa.n:ror todos los eonoañeros del 
resto do Bspall . alcanza ¿n í'.sturi&.s lluitós impresio-
nantes. 
En .la zona do I.croreo es t-ri.etenonte célebre ell. 
sargento Pero.1; do la Grua¿*di£i Civil, 5u3.ro s galones se 
ganó " por nóritos propios" en los y¿ largos años que 
lleva"! sorrpe o.ndo su labor" en esto. 7,0.1a, A este bes-
tia al servicio le la represión, euténtico nonstruo -
sanguinario 51 erininalt so le ooiicoen .eultiples"haza -
ftasy cono per, oioorvLO el haber castras: a un conpañer 
de una pataca ¿Ái los testículos durante la huelga de 
'O 
1.962. 
Pe:"' SUA lucha conetanse contra la opresión:, aere 
ce especial nea.dóna Ib, ciudad de Micros, que logró, en. 
1.965, ser :; • -riñera ra.aáad ;spe' olü que vivió, ai -
nonos por una;, horas, libro do la tiranía fascista* 
le 1..965» so concent-aron 
do hola la cuenca del -
¡.o lo. parte de LangréOj-
;ricc-iones inpuestas por 
vertical a las reuniones 
El l í a c •i Jueves Sonic 
en Miares
 5 . ,:' f t toe do ni i or z 
Caudal y d e l < Q e r 0 LnclusC 
pa-ra, p r c to sv f ¿ c o n t r a l a s re 
l o s .iero. "-eaj : a l s i n d i 00. .icr: 
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centración do protesta fuá pacifica, ente la casa si.ndi.cal  
fuertemente custodiada por la policía hasta que, sin que 
se sepa cono so inció, hubo un choque entre un policía y 
glgunos nanifestantes. En el ambiento tenso, este chispa 
zo fué lo suficiente para que se exaltaran los añinos yr 
la batalla se generalizas., siendo naterialnente"barrido" 
por la multitud,- a la que se habían aunado en nasa el -
pueblo de Mi ores ,hombros, mujeres y niños, - el reten do 
policía colocado- para, proteger la cas?, sindicad., siendo 
asaltada esta y destrozad) el nobiliario. Acto seguido, y 
ya dispuestos a todo,se dirige la nanifestación al cuar-
tel de la policía que es asaltado igualmente, con lo cual 
vencida la resistencia de los "agentes del orden" - com 
los que hay que destacar que nadie se ensañó pues pudie-
ron linchar a toda la guarnición y se iinitaron a desar- -
narlos y oxpulsarl-os del cuartel - el pueblo fué libre por 
unas horas. Cuando esto sucedía ya so había cortado la aa 
rretera al tráfico normal y"so lanzaban" sobre Miores re-
fuerzos de policía llegados'de León, Valladolid, Oviedo y 
Gijón., que se encargaron ie"restablecer el orden" causan-
do nultitud do heridos entre los CE nifestantes que llena-
ban las calles y que qued '.ron cogidos cono en una jaula. 
Al cabo de una hora consiguieron la "normalización" do la 
situación. 
Los capitales antes señalados, fornados fundamental 
nentc dujrante la prinera guerra núndial, y también duran-
te los primeros años de postguerra, no tuvieron ningi.ni i n 
teres en la modernización do los procedimientos d¿ ex -
tracción, ni en la adopción de medidas do seguridad para 
el personal, sino que nás bien desplegaren su; actividad 
en obtener del Estado beneficios fiscales y ayudas para 
defenderse de la competencia del carbón inportado y así -
poseer el aereado en monopolio, con lo cual, el negocio -
era, completo. 
Al finalizar nuestra guerra civil, adquieren un gran 
ritno las explotaciones niñeras, cono consecuencia del bio 
queo exterior y de que al ser las explotaciones anticuadas 
el rendimiento por hombre es el ulano*, por lo que se consl 
guo el incremento do la reducción ttókicrmonte por el aunen 
to de la nano do obra. Son los años 4-0 y primeros de lia -
década del 50, en que hn ia Asturias se orienta una gran., 
corriente d emigrantes do otras regiones españolas, para 
buscar trábalo en las riñas, donde se puedo ganar algún di 
ñero en relación con otras zonas en aquellos años de hambre. 
Es la época do más intensa explotación do la cuenca carbo-
nífera as tur i ana. Cuando a parti* cc l',9:.»4 comienza a norma-
:i ;\, .,• g ' - 2 5 " 
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lizarsc el comercio exterior rio España, ya so preveo 
un negro futuro para ol carbón, Al igual que ya enpeza 
ba a ocurrir ai >troa países, el petróleo y la electri. 
ciclad, son dos fuentes de energía que están destinadas 
a sustituir al carbón on gran parte de sus aplicaciones. 
El carbón asturiano, por añadidura se presenta en capas 
nuy quebradas, por fallas del torreno, estrechas y en -
nuches casos de una profundidad importante, lo cual en%-
carece su extracción?, Por otra parte las instalaciones 
son anticuadas porque fueron explotadas al náxirio por -
las enprv.sas en loa tiempos en que el carbón era indis-
pensable para el pala y entonces, cuando ganaban dinero, 
prefirieron -guardárselo y repartírselo cono beneficios 
en lagar de prever el futuro y modernizarse para una -
posible competencia. Sin duda pensaron que de los pro -
blcnas quo de esta actitud se derivasen ya se haría car 
go el Estado. Al fin, el listado, en su forma actual, -
no os más quo une institución al servicio del capital y 
para ocasiones cono-esta lo tienen. 
Por todas ,3-tas razones, ios aviapadoa capitalistas 
que tienen en sus nanos medios para proveer estas posi-
bilidades, comienzan a descapitalizar las ninas de car-
bón y a desentenderse de los problemas que de esto se -
derivan y, quo en gran parte elloa croaron. Este dinero 
quo on sus nanos se llevan limpio, poro quo está empapa 
do en sudor y en sangre de niñeros asturianos, os inver-
tido en otras actividadoa"máa rentables y de nás futuro"? 
los Fierro invierten oñ olí petróleo - refinería de la Cg 
ruña, Hispsnoil, ote- y en la banca; los Masavou en el 
cénente, etc, etc Esto supone que el capital arrancado 
a la tierra por generaciones do trabajadores asturianos 
que dejaron sus vidas a pedazos en esta tarea, es robado 
por los capitalistas a sus legítimos poseedores, los he-
rederos de aquell>s que con su esfuerzo le hicieron po -
sible, de los trabajadores mineros, ara invertirlo e s -
otras tierras, fuera d Asturias, ni entras ol ir cerrán-
dose ninas no rontablos ya o abandonadas por sus propio-
tarios por no écr 7a negocio interesante, los trabajado-
res asturianos tionen que irse a otros países, en busca 
de nuevas posibilidades de trabajo,Esto exolica que en_ 
los últimos 10 años, Asturias es a la vez, una de las -
provincias que reciben emigrantes de :tras regiones es-
pañolas - princiqalnento para trabajos de peonaje en la 
construcción y en la industria - y de las que da un ma-
yor porcentaje d onigrantos al oxtranjoro-Francia, Aló-
nenla , ote.-Y ol fin ocurrió lo que si proveía; los capí, 
talistas,acabado y?, por completo el negocio, "traspasan" 
este al Estado pera que se hiciera cargo do los proble-
mas que ellos habían creado y los resolviese:. eon~ el di-
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ñero sacado del bolsillo de i?odos los españolóse Estío 
es HUNOSA, Empresa Nacional do Hulleras del Norte, en 
la cual el INI posee el Bo i» del capital aproxinadanem 
te, la cuall por desorganización, por las fugas que exis 
temypor la situación er que sus antiguos pr-opiotarios 
le dejaron las instalaciones mineras, pierde al año unos 
1.000 millones de pesetas} de los (malos se hace cargo 
el Estado. 
Esta es, en grandes rasgos, la historia del. pueblo 
asturiano. Hoy tiene ya mucha mayor importanciEr la in-
dustria - principalmente la siderurgia - que la minería 
poro la historia del movimiento obrero español, no so 
podría escribir sin tener presento la aportación de los 
mineros de Asturias, toscos, bravos, nobles, o indoma-
bles como sus antepasados-, Y aún hoy, lo que de vivo -
tiene el movimiento obrero asturiano esto, en los mineros. 
Ellos ''se oncargamn do recordárnoslo ve diar" o en su IUÍ-
cha sin tregua contra la opresión, la explotación jy el 
dominio capitalista, teniendo por únicas armas la soli-
daridad y la valentía. 
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POLÍTICA EXTERÍOR 
APROXIMACIÓN AL CONFLICTO CHINO SOVIÉTICO. 
El conflicto chino soviético os algo nfiá que yv. 
na disputa,' más o nonos endonada entro dos países co 
tomistas* ES UJ. hecho político trascendental quo produ.! 
ce una Vordadora transíomacióri oh todo oí panorama do 
la lucha do cíasos. 
A nivol internacional, todo ol equilibrio de -
fuerzas 0:1 ol antagonismo capitalismo - socialismo so. 
vo afectado orx ol sentido do debilitar considerable -
mentó el Campo socialista, tanto en sus conpronisos -
do enfrontanier.to directo con ol imperialismo (Viet -
nan, Oriento Modio) cono en la solución do los problo 
ñas palntoados al desarrollo interno do las scieda -
dos socialistas, Esto desequilibrio favorece los osfuor 
zos do los EEUU por conseguir una política do bloques 
qu. divida al mundo en zonas do influencia económica 
y política do .las grandes potencias,El resultado do es_ 
ta política se manifiesta en sus verdaderas dimensiones 
al analizar las dificultades con que tropieza el novi-
nionto obrero en los paísos capitalistas. La política 
de Moques ha sido nefasta -para todos los partidos o-
broros del arca capitalista, porque al verse obliga -
dos a ligarse al bloque comunista y nao concrotanente 
a Ix eolítica dictada por el P.Q.üVSí (Partido Comu -
nista do" la'Unión Soviética) cono partido guía, ahoga 
ban toda posibilidad do política revolucionaria auto 
nona., qu s tuviera en cuenta lao características nació, 
nales de cada país en cuestión... y supeditando la con-. , 
secución do sus objetivos particulares a los objetivos 
generales planteados en el onfr ntanionto contra el _o 
tro bloque. 
El conflicto, chino - soviético ha supuesto una 
agrpvación de ceta, situación^ y, do hecho, coloca al 
movimiento internacional en una situación do triple -
dosgqrramiento: 
- Impida na estrategia mundial contra el capita 
lisno. 
r ev i s t a do •£omacit ¡onontala. 
- Enfronta los obj 
sos.d; sarrollados contra 
LVOS socialistas en los paí-
3 8 ele 1 Torcer 3fun d o* 
- Lleva el. conflict > a la. misma base do los Par-
tidos Obreros. 
HAsta aquí las consoc 
medida en que nos sit¿an 
del conflicto.Foro os el 
volución que lia' seguido , 
uencias. Nos intoresan en la 
-± la verdadera importancia -
rigen del conflicto y la o -
. objeto de riuoatr'o trabajo. 
EL ORIGEN DEL CONFLICTO 
La raiza del conflicto hay quo buscarla en las -
transformaciones quo van 3 gestarse en la U.R.C,S. dos 
puós de la muerto de Stalin (1.953)» El acontecimiento 
quo va a marcar la direcci.5n de estas Transformaciones 
va a ser él XX Congreso del P.C.U.S. (1956) y ol vio -
lento ataque do Kruschev contra la figura do Stalin. EL 
XX Congreso va a significar la adaptación de las opoto -
nos políticas 'a las nócosiiadcs planteadas por ol gra-
do de desarrollo económico de la sociedad soviética. 
El período do acumulación primitiva' y de croación 
un poderoso aprato industrial exigía.la existoneiade 
buró cratizada asj como una -
ixiffoncias de las 
de 
una planificación rígida 
restricción c nrtiixua do I 
el mononto en que el ajana 
nativos económicas claves 
abundancia relativa de lo 
ciodad soviética ce fija tíos nuevos objetivos 
rrollo económico c*o conllevan a su voz la exige: 
as En 
) productivo a]canza los ob-
T es capaz de asegurar una, 
productos - I añorábales, la so_ 
; desa 
.cia de 
un mayor disfrute i 
bienes de consuno. 
la población en la do los 
Todo'olio supone un canbio de f 'ynnTn ai la 'lirocció 
do la economía: se va a-, conceder una cierta autonoroía a 
las empresas, se va a restablecer una cierta conpoten-
cia y va ampliarse ol -el do loj salarios* Foro en 
cst o terreno el cambio fu.n lamental afecta a la oriente 
ción de las inversiones-£i se pretende alcanzar uno. al¡ 
to nivel de desarrollo y una sociedad rica, las priorl 
dados antiguas ya no sirven, hay que dxrigir las xiwor 
siones hacia los puntos donde su eficacia sea mayor. 
Las inversiones militares que exigía la economía de gue-
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rrar, so ontiend0:1 cono un despilfarro.Estos objetivos 
son incompatibles con la centralización autoritaria dclL 
período anterior- o inponon un viraje en la dirección 
administrativa y política do la URSS.El XX Congreso os 
la expresión política de la conciencia do este viraje. 
Asi se inicia la dosostalinización. Poro la realización-
de los finos cpa:. se propone cnol período así llamado es 
inviable sin vx. canbio de clima en las relaciones in -
ternacionalcs, c:i el seritLdo d un aflojamiento de las 
tensiones con los EEUU» 
la URSS persigue el fin do la guerra fría, lo cual 
supone Hogar a un cierto entendimiento con los nortea-
mericanos. Así so inicia la serio de conversaciones que 
culminan en la ora do la coexistencia -pacifica. Y la co-
existencia pacífica va a sor el caballo de batalla., aire 
dodor del cual so va a polarizar todo el problema del 
conflicto chino soviético. 
Por otra parte} dentro So los países del bloque 
comunista la dosestalinización había puesto en libertad" 
fuerzas que estaban contenidas desde hacía tiempo y que 
impulsaban a sus partidarios a buscar una-línea do in -
dependencia nacional más que a lanzarse a un nuevo in -
tornacioralismo. Pztra los Partidos comunistas del mundo 
occidental, la coexistencia pacífica so entendía como u 
na liberación del partido guia, y. cohsiguientónente como 
ol fin del dogmatismo que los consumía.Al liberarse de 
la estrategia que les imponía el bloque creían en la p_o 
sibilidad de croar una estrategia nacional que les lle-
var-:, al poder sin tenor que esporar a una victoria to-
tal contra el capitalismo. Los años han demostrado la 
utftpía que encerraban estas suposiciones, pues la cooxis 
tencia pacífica :.o empleaba la desaparición de los blo-
ques, sino el relajamiento de las tensiones, entre, los 
mismos, y la aceptación do unas nuevas reglas del juego 
de las que no 00 podía escapar. 
La opciión lo la coexistencia, pacífica es sostenida 
desde diversos soportes ideológicos. Por oso el conflic-
to, al principio, es eminentemente ideológico, porque en 
traña doo concepciones diferentes do la lucha contra el 
capitalismo. 
Para la URSS hay varios frontes de lucha contra el 
capitalismo, per: el frente central es el de los países 
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socialistas da sarro-liados, en el sentido.de considerar-
los cono los únicos capaces de alcanzar una victoria de 
cisiva contra el capi-talisno, ya que la victoria no pue-
de sor nás que pacífica ; ues al -roció do una guerra -. 1  
nuclear no habría vencedores» Y el único riedio de destruir 
pacificanonte ai capital!vio consiste en construir un -
nodelo do sociedad socialista rica cuya superioridad so 
bre las sociedades capitalistas sea tan nanifiesta que 
©tapuje a las nasas de estos países a perseguir el nisno 
nodolo.Por otra parte,las revoluciones del Tercer Mundo 
son un peligre de enfrentaraonto. constante con el inpo-
rialisno con grandes posibilidades do dosonbocar en una 
catástrofe atónica.Adonás? si ol:canpo socialista rico 
áunóntá sus recursos en la etapa de coexistencia pací -
fica, puedo conseguir liberar a los pueblos dolí Torcer-
Mundo do la opresión imperialista nedianto la ayuda eco 
nónica.La puesta en práctica do estas tesis oxigeno una' 
distensión en el terreno do las relaciones intornaciona 
les. 
Para China, las tesa * soviéticas de la Vía pacífica 
y denocrática al socialisiv son una concepción falsifü -
cada de la teoría narxista. do la lucha do clases, y , en 
"el fondo un pretextó para po.d@r utilizar todos los recur 
sos en favor del desarrollo y enriqueeinionto de su pro-
pia sociedad en lugar do orientarlos lacio, los países nás 
pobres.. 
Los cüiinos entendían esta nedida con o encanillada a 
hacer nás grande el abisno entro países ricos y -.alses -
pobres, incluso entro los DÍSHOS países socialistas. En 
principio, no estaban on c ntra de la coexistencia pací-
fica, sino del sentido que querían darlo JOS soviéticos 
on tanto que competencia dentro del narco material do la 
producción do bienes do consuno exelusivanonto- No podían 
aceptar que la fuerza do atracción del nodolo socialista e 
cuestión estuviera on función del- nivel- do desarrollo c-
conónico.Sostenían que la sociedad china, con ser nás p£ 
bre podía estar nás avanzada en la vía hacia el conunis-
no on razón .de su eionplaridad y sus nétodos. 
En cuanto a las luchas revolucionarias del Torcer 
Mundo,entendían que ora una trálcüón al ia.ternacionalisno 
proletario no apoyarlas incv-ndicionalnonte-El peligro do 
guerra, atónica ora cierto, ero EEUU no se atrevería a u-
tilizar arrias atónicas si el canpo socialista estaba unido 
y on condiciones de responder on la nisna nedida. Era do 
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su- desunión do lo que se aprovechaba el inporialisno 
para utilizar ol arsenal atónico cono un "charetago" 
para frenar ol onpuje del socialisno en el nundo. Por 
lo denás la lucha contra el capitalismo no puede tonoir 
óxito nás que concentrando los esfuerzos contra sus -
puntos nás débiles. Y, ftpy/por hoy, el Torcer Mundo os 
el eslabón nás débil.Asia, África y América Latina sor-
el panino nao corto hacia el conunisno". 
Ideológicr.nente ol cisna era ya un hecho. En ?Q_ 
eos años una serie de acontecimientos nos dan la ned_i 
da política del nisno.En algunos de talos acontocinicn 
tos están las clavpes principales para desentrañar el. XiU 
do del conflicto. 
En 1.957 loa chinos firmaron con loa soviéticos 
un acuerdo sogmi el cual estos ayudarían técnica y na 
tcri-lnonte a la formación del arsenal jatónico chino. 
Puede resultar extraño pensar por qué los chinos 
tenían interés en tal acuerdo, si lógicamente estarían. 
protegidos por la URSS ante la eventualidad de cualquier 
ataque exterior. La verdad es que después del XX Congre_ 
so del P.C.U.S. los dirigentes chinos ya no tenían nin 
guna confianza en los dirigentes soviéticos y decidieron 
crear su propia defensa. Dos años nás tardo ón 1.959» 
Kruchev, inosporadanonte, rdnpió ol pacto atónico chino 
soviético. Quizas se explique esta decisión de Kruchev 
cono una prueba :le garantía de buena voluntad de acer-
cai:iiento a los americanos. Tres meses más tardo Kru -
chev viajaba a EEUU y se reunía con Eioenhower en Canp 
David., para iniciar unas conversaciones que si no te-
nían por obojetc llegar a una cuerdo do reparto del nun 
do, si, al nonos de nantoninicnto del statu quo.La 
coexistencia --acífica era unvhccho. 
En 1.960, en una reunión del Consejo Gfencral 
de la FEDERACIÓN MUNDIAL DE SINDICATOS, los naois-
tas acusaron a Eruehcv de sacrificar a los novinientos 
rovolucáonarioc leí Tercer Mundo y de ser un "revisionis 
no noderno". Kruchev aproveché la ocasión -ara dcv-1 -
ver el golpe c o., crocos. Un ríes más tardo todos los tÓ£ 
nicos soviétic o que trabajaban en China, unos 2,000 
reciben la ardo: do salir del país y llevarse consigo 
todos los rían:- de las empresas en construcción. 
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Adenás quedaban suspendida s Todos loa envíos lo naterias 
prinaw.En un bonentd en ¿2 que China atravesaba grandes 
dificultados oconónicas ora la etapa del. "Gran salto -
adelante" y la experi^ O'. ia do las conunas populáros-
la nedida ora extr&órdinrjriahento grave1; , Sin duda la 
poor calaxiidad que sufro que sufrió la República Popui 
lar China desdo su naoj.ra ato. 
La retirada de los expertos soviéticos do los puo_s 
tos clavos de las grahdj a industrias y el bloqueo econó-
mico paralizó la ecónomo., china durante noses»Seguramen-
te este fuó el aconteoin.1 en-o nao decisivo en todo el pro 
doso.dc ruptura, -porque hizo tonar a los dirigentes chi-
nos conciencia de un hecho ti ascondontc'l, el aislaniieh 
to do China en el riundo, •-.• sta situación condiciona y ex-
plica toda la política reo ista» Más '¿"dolíante volveremos 
sobro esto punto,. 
En I.963. el Palito o: Qonuniéta: Chino publica sus 25 
puntos sobro la linca de.: movimiento comunista intorna -
cional: es el punto final la escisión estaba consumada* 
En el pionero .• siguiente do nuestra Revista estudia 
renos nás deteni.dañante Las dimensiones de las diseusio 
nos chino - soviéticas. 
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P O R T U G A L SBBCCIOWBS ) 
Las n o t i c i a s quo cari f n c u m c i a a p a r e c e n ea l a p ronsa mundial so. 
P r o t u g a l so r o f i o r 
l o n i a . s y l o s mande i 
b ido c o m e n t a r i o s ti 
on o l ana do oc tub i 
Han s i d o n o t i c i a s • 
i c o n r r i e n t ó r n e n t e a sus problornas con l a s c o -
,3 no cumpl idos de l a O.N.U, E s t o año ha ha 
•bien p a r a l a o l e o c i o n o s quo so han colob::ado 
3, p a r a l a fo rmac ión do l a Asambloa N a c i o n a l 
. quo po r p r i m e r a v o z , so han dado c i e r t a s -
" l i b o r t a d T s " a l a "OPOSICIÓN" d u r a n t e l a campaña e l e c t o r a l , 
N u o s t r a • s o l i d a r i d a d , i n t o r n a c i o n a l con e l p r o l o t a r i a d o p o r t u g u é s 
n o s l l e v a a comentar hoy a l g u n o s a s p o c t o s do o s t o p a í s , a f a l t a 
do mi s d a t o s c o n c r e t o s , nos hagan suponer l a s c o n d i c i o n a s on 
quo han v i v i d o y v i v í a nuo s t r o s -compañeros p o r t u g u e s e s y á f r i c a 
n o s , d e p e n d i e n t e s de l Gobiorno P o r t u g u é s , y nos s i n t a m o s u n i d o s 
ari l a l u c h a común p e r l a l i b e r t a d , 
Comenzamos con uno : d a t o s s o b r o l a forma on quo so ha o r g a n i z a d o 
l a el- so c a p i t a l i s t a portuguesa d u r a n t e l o s ú l t i m o s 40 a ñ o s p a r a 
saca;. t r anqu i l amon + - sus b e n e f i c i o s , s i n i s t o r b o s a j ó n o s a su -
o í a s e . B s t o o s más o nonos , l o quo sepuede e n o o n t r a r on c u a l q u i o r 
l i b r o do h i s t o r i a . 
Haca 42 a ñ o s p u a l o r o 
Carmona ( l . 9 2 8 ) „ Lt¡ : 
l a a c t u a l i d a d t i m o 
r o c e do i m p o r t a n c i a 
o l v e r d a d e r o d e t e n t o 
g o n c i a s o i n t e r é s . •-. 
z a r fué- p u e s t o como . 
SALVADOR DE LA PATE1 
m a n t e n i d o d u r a n t e AC 
i como p r e s i d e n t e do XaRe p ú b l i c a a l g o n e r a l 
¡o l o ha suced ido dos p r e s i d e n t e s más y on 
;-omo f i g u r a a Ara ;r icG Thomas. p o r o e s t o c a -
ya que e n c o n t r a r o n o l homor" quo iba. a so r 
. d e l p o d o r , y quo ha s ab ido a u n a r l a s o x i -
'.o la. o l i g a r q u í a p o r t u g u e s a . O l i v e i r a S a l a -
¡ r e s i d e n t e de l Consejo do M i n i s t r o s y como 
, Asumió t o a o s l o o p o d e r e s y a s í so ha -
año s . 
?n 1 .932 h i c i o r o n l . o normas con l a s q u e e n c a u z a r í a n y c o n t r o t e - ' 
r í a n l a e x p l o t a c i ó n ¿1 l a ' c l a s e t r a b a j a d o r a . ; p a r a quo ó u t a no ¿* 
e s t o r b a r a e l dosa r r f Lio c a p i t a l i s t a . E s t o s o r o f l o j ó on l a promul_ 
gacióie de una nueva c o n s t i t u c i ó n , con l a I m p l a n t a c i ó n de l s i s to_ 
ma c o r p o r a t i v o . 
E s t e s s tama h a b í a s i 
so do l o s r e g í m e n e s 
c o r p o r a t i v o 30 funda 
p a r t i d o s p o l í t i c o s y 
p a r a l o s t r a b a d o d o r e 
n o c i d o 3 por n o s o t r o s 
g a ñ i z a c i o n e s do 1 
l a s c o m i s i o n e s do en 
<~> ya "".xporimontado, p u o s t o ,uo fue" l a b a -
a s c i s t a s do Alemania o I t a l i a . El s i s t e m a 
m t a p r i n c i p a l m n t e on l a no admi s i ón do 
..a e l i m i n a c i ó n do un v e r d a d e r o s i n d i c a t o 
1. Los l l a m a d o s s i n d i c a t o s son l o s muy co_ 
SINDICATOS VERTIÓ/LES, on l o s quo l a s o r -
".3 -'.3 t i n t a s ramas do t r a b a j a d o r e s , j u n t o con 
r o s a r i o s , fojma.E l a s 3CRF0BACI0HES quo e s -
r r v i s t a di formación O.R.T. - Coméntala; ' 
t an " rep resen tadas" i n e l g c b i r n o . " S I . dirocho do huelga , e s t á 
c l a r o , os suprimido.. 31 mismo Salazar ha 'd icho Mque la. huelga 
os un l u j o quo no 3opuodo. pe rmi t i r a una nación COMO LA, SUYA" 
ya quova contra l a"soc iedad" . '••' ' 
Es un rógimon do oprosión t o t a ] , d i c t a t o r i a l quo lo hacon cipa* 
roe ¡r como l a tínica forma do 1 ¡ • var l a nación a l "progroso" . -
Proclaman quo no os, l a ún i ca , sino l a mejor forma y para o l io 
so m i t i f i c a a l d i c t ado r , Así h¡.y quo liacor monumentos a ir. - -
d i c t adura y a l d i c t ado r . 31 púonta sobro el Tajo, "el m á s . . . . 
l o quo : sea dol mundo", supuso un gasto cons iderab le para un -
p a í s subdosa r ro l l ado . Poro había quo ce leb ra r ol 40 adnivors_a 
r í o dola REVOLUCIÓN NACIONAL. 
Plantoado a s í , ol c a p i t a l nac ional t iono quo osporar unos a - -
ños do consol idac ión dol poder p i ra .que vingan l a s inve r s iones 
ox t rangoraá . La o s t r u c t u r a os .ainontomonto a g r í c o l a , , con pu-
quoños p r o p i e t a r i o s on oí Ñorto y grandes . ter ra tenientes ; , oii -
ol Controy Sur. Sn l a s pr imaras so r e a l i z a un cu l t ivo ; gamiliar 
ce r r ado , arito e l temor do quo l a organizac ión i o s absorva y -
quo dada su pequeña dimansión no so puedo d o s a r r o l l a r . En los 
l a t i f u n d i o s l o s t o r r a t e n i e n t e s ao quieren a r r i o s g a r su cap ' . ta l 
en modernizar l o s medios do procucción, ya que encuentran una 
mano do obra abundante y israia, j¡s más seguro a l i a r so con. e l 
c a p i t q l oxt rangoro , quo cuando es to convencido do l a soguri— 
dad do l a o s t a b i l i z a c i ó n del . régimen, comienza a i n t r o d u c i r s e . 
La a u t o r i z a c i ó n do i nve r s ión do c a p i t a l oxtrangoro en Portugal , 
os automát ica , no hay l i m i t a c i ó n ni t r a b a s a l a l l egada do. di>í 
HOTQ, Sota a l i a n z a hace que progreso l a i n d u s t r i a y quedo l a -
"agricultura..como es t aba . 
Los p a i s o s que tio non más, impar.tancia en os to comercio, san; A-
lomania, I n g l a t e r r a , U.S.A. y íV-nc ia . Es tos ' no soLamonto han 
l levado c a p i t a l también han insr-alado sus bases m i l i t a r o s para 
quo on co laborac ión con e l o j 5rc Lto. nac iona l defender ol s i ste_ 
ma, . 
31 país ostá camino de convertirse on una colonia de osas naci© 
nos. Por lo ^ quo a. nuestra clase :ios imparta, debemos notar en '-
quo do esa manera no, solo so le ^uita la plusvalía quo crean -
los trabajadores, sino que asta"salo para otros paisos. 
Así Portugal, despuos de cuarenta años de organización dictato_ 
rial do la cl.aso capitalista tíeno las caractorísticas do pue-
blo subdosarrollado. La renta y•;:<? cápita no llega a los 500 $; 
ol analfabotismo llega al 40$ do la población; la mortalidad -
infantil es do 80 por cada mil Iv-bitantos? la agricultura muy 
atrasada etc. 
Dada la abundancia do mano do obra, y por lotanto salarios muy 
bajos,existo una fuorto emigración. Do Portugal salen-los omi_ 
r e v i s t a de £ómaci5n O.R.T. Difúndela -35-
-- -gr aritos que se snc entran en condiciones ñas inhunanas 
analfabetos, van .a parar; a los puestos peor pagados y 
qque radio quiere hacer, de los paisos "donocráticos" 
de Europa.Per; esto es.activado por la organización -
capitalista ya que aunque nuches no vuelven si sirve 
en parte para :: ¿bajar el déficit grande que tiene en 
su balanza de pagos. No obstante nuches jóvenes la e-
nigración han le hcerla de foma clandestina, ya que 
el gobierno necesita honbros que enviar a la guerra co_ 
lonial yasx se ftontan organizaciones que explotan es*a 
Clandestinidad. Estas organizaciones tienen bastante 
fuerza ya que resultan nuy rentable.
 m 
El turisno, que en principio tuvo sus reparos para Sa-
lazar, quizás debido a que pudieran . entrar con él i—? 
deas y fornas que no le interesaban para su nanteni •— 
niento del "orden", ha sido proñocionfio desde 1.962 y 
ya les proporciona unos ingresos con que contrarrestar 
los gastos erocirites de las guerras contra los pueblos 
de sus colonias deÁfrica. El problema de las colonias 
es el punto crucial de la política del gobierno portu-
gués. 
Portugal es un pnis pobre en recursos materiales y por 
esto las colonizo le han venido nuy bien. El conerexo 
de los esclavrp, le reportó nuy buenos beneficios. Aho-
ra la alianza do capitales se dirige con nayoi- enpeño 
hacia estos pueblos cuys riquezas explotan de la foma 
nás rápida y conveniente para un bebeficio grande y SE 
guro. Las empresas extrangeras que se establecen allí 
organizan su industria extractiva sin cuidar la forna-
ción de infraestructuras que sirvan para un nejor apro 
vechan-ionto de 1 s recursos naturales. 
La guerra que no-tiene Portugal contra estos pueblos 
cuesta al país tantas víctimas cono en proporción le 
cuesta a los americanos la del Vietiian. Pero Portugal 
tiene que dofend r la "soberanía" para que sus capita-
les y los de las pbtencias extrangeras sigan consigui 
endo las plusvalías de los trabajadores africanos. 
En las votacion..o que se realizan onla O.'N.U. sobre los 
problenas de lao colonias portuguesas, los votos eir-
contra yabstonc'. nes, frente a una nayoría de estas -
naciones y el Estado español con ellos. Con lo que se 
nuestra cono deboh ser grandes los intereses que tie-
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nen enestos territorios, basta el. punto de que punto -
de que contradicen su - co.careada.Mdenocracia". 
El capital racional se ha estrangulado de esta nanera -
por el cerco de las potencias extranjeras, .ya que pier 
don el poder de dirección de sus intereses. Los capita 
liabas jóvonos no ven ya beneficioso el régimen do Sala 
zar. Se han aprovechado de la accidental retirada de -
éste, para hecer nás fácil un nuevo signo del capita -
lisno. 
Con Caetano en la presidencia del Consejo intenta esta 
nueva acomodación, aunque lo haga con nucho tiento ya 
que hay fuerzas de oposición que nunca han estado to -
talmente anuladas, a pesar de las deportaciones, y en-
carcelamientos de sus más destacados representantes. 
La clase trabajadora-tampoco ha podido.tener su organi 
zación» 
Con estas circunstancias llegan las eLeci ;nes de Octu -
bre para la Asamblea Nacional. CaotanO" reforma la ley 
que regula el procedimiento electoral y la oposición — 
tiene por primera vez la posibilidad cíe manifestarse. 
Hemos .de .tener en cuenta las limitaciones conque se c_e 
lebran. las alecciones, sobre todo para la clase obrera, 
con lo que vemos que no crría mucho peligro la "libe-
ración do Caetano". 
Do cuatro millones de hala "cantes que, 02a condiciones -
democrático burguesas, podían, haber votado, solamente-
hay un censo do un millón ochocientos mil.El pueblo— 
considera la votación una cosa de ricos. Solamente los 
funcionarios públicos y c'-¡nocidos adiptos al régimen -
son metidos en el censo automáticamente. Los demás han 
de.solicitarlo,y desde luego, saber loor y escribir o-
pagaf unos impuestos nínin.s. Para los obreros campes_i_ 
nos y empleados era casi subversivo el ir a inscribirse 
ya que al hacerlo, su. interés los delataba cono de la 
oposición. En un barrió industrial de Lisboa se dio el 
caso de quo un número de v .tos obreros fué el mismo que 
el de directivos de empresa» Á los emigrantes (más do-
un millón) no se los permitió dar su voto desde el país 
en que trabajaban; podía o ;r peligroso. 
- 3 1 -
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Existe solamente un partido reconocido; La Unión Nació 
nal, cuyo presidente también, ha sido Salazar, En la -
nueva etapa de apertura han puesto a Molo e Castro, pa 
ra distribuir poderes y aparecer nás democrático. 
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La oposición no Tiene organización reconocida, pero du 
ranfe el período , electoral se le faculta para presen-
tar candidatos. Hasta este año (1.969) las candidaturas 
de la oposición optaban porretirarse un dia antes de -
las elecciones, cono protesta a los obstáculos que se-
les ponían para expresarse i 
Este año por primera vez, se les concedió, tener acce-
so o, las listas ,do votantes. Se les autorizó a tenor a-
sanbleas que tenían que ser anunciadas con 48 horas do 
antelación, celebrándose en local cerrado y cqn la pre 
sencia de un policía (social), que podía intervenir pa 
ra cortar aquello que n.ó. le pareciera bien. En las co-
lonias la oposición no pedia presentar candidatos. En 
los cuarteles sol atiente había papeletas con el 81 do -
la Unión Nacional.De los candidatos presentados por -
las conisiones de la oposición fueron elininadoá 12. 
Dos conisiones fueron las nás ir.v ortantes do la oposi-
ción; 
— La Comiáóii Eictoral Democrática (C.D.E.), re -
•.. - presentada por un profesor de la universidad -
(Poreira) , que agrupa s, socialistas de izquier 
da, conunistas y católicos progresistas .Estos 
han querido aprovechar la campaña no solo para 
atacar la dictadura, sino, sobre todo, para de-
finir un prograna político y económico a largo 
, • plazo. El presidente de la Unión Nacional los 
calificó cono "revolucionarios, conunistas y a 
narquistas que ponen en peligro las iráitucio— 
nes del país". 
Los diri~ontes de esta comisión, intelectuales 
de izquierda, han querido"interpretar" el"sen-
tir do 1 s trabajad .res" o, quizás, conseguir 
sus vot , 3. En las asambleas que han tenido hu-
vo una grrjp, participación de trabajadores. Pe-
„ ro el 9^ 5 ele éstos se manifestaron partidarios 
revista dé forración 0.-! fé - Conóntala 
de no ir a las urnas, cor. había venido sucediendo en 
las elecciones pasadas, por esto docinos que los diri-
gentes de la C.D.So han t raido unos plantoaniontbs — 
distintos a ios de la cías-3 trabajadora, aunque se ro 
conozca que es el grupo a s tenido por el gobierno* 
La C.D.E. presentó, en principio$•a un solo trabaja -
dor, ferroviario, cono con lidato, pera este fuÓ uno -
do los doce que decíanos faeron elininados por la cen 
sura de la dictadura- Esta trabajador pidió públicanen 
te ir a la huelga paro, pr estar de tal discrinimeión. 
El piso donde tenian instalado el cuartel general los 
do la C.D.E. fuá registra'" > y so les confiscó la pro-
panganda que tenian preparada para la canpafis* Hubo -
tanbien agresiones a los > candidatos por parto de gru 
por, entre los que se reconoció a olenoníoa de de la 
policía y nienbros do'.uno: legión seni-nilitar f ornada 
durante la guerra español- del 36, para conbatir a los 
partidarios de la rooúblioc que se encontraban en Por-
tugal. Recordaras -a este respecte que Sainar no sólo 
se nostró partidario de «':: .neo sino que le ayudó of i-" 
caznente. A las protestao oírte el gobierno-por estos 
atentados, Caotano oontes-s ' que "eran nuy de lanentar" 
La C.D.E., aunque en porec taje pequeño respecto a la 
Unión Nacional fue la que rala votos obtuve En un ba-
rrio industrial consiguió ais toxos que el partido de 
los capitalistas . 
— La otra Conisión de la oposición-, es la C.E.U.D. 
( Colisión Electoral de Unidad Democrática) . Es-
tá dirigida por Soaros, abogado encarcelad va-
rias voces por sus manifestaciones en contra del 
Róginon. Está fom-vla por católicos liberales jr 
sociaJ-denócratas, preconizando' la libertad para 
la f orr.acióm de por bidés i olíxicos.. 
Las dos cronisionetj =¡a han Visto nuy restringidas 
en la divulgación rio sus ideas. En la prensa -
escrita, la censura les ha suprinido hasta el AOfo 
do sus noderados eorrentarioa a los grandes proble 
.ñas del paisi La radió y la televisión- sólanento 
las usó el Partid. T: íico. Unas jocáé veces se les 
dejó reunirse en BG OS de cine 3 on algún zarpeo. 
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La policía política no andaría lejos y ya sábenos que -
pasados los días del período electoral estos grupos esta 
rían fuera de 1' ley, quedarían en la clandestinidad , co_ 
ao organizare i ó;.. 
Una conision de la Internacional Socialista llegó 
a Portugal con la intención de inspoc-oionar lia terrena 
de las eleocionaSkEl Gobierno achacó a la CEUD la llega_ 
da do esto grup i y- fueron expulsados por "injerencia in>-
tolorablc enlo 3 asuntas portugueses". 
La censura sobre el tena de las colonias llegó a 
ser tal que la palabra colonia estaba suprinida de los 
donentarios y los nilitares han exigido total censura a 
un canbio do la situación; la oposición so ra ni fes taba 
solancnte' on contra do una guerra que se llevaba el 40 i» 
del presupuesto. La C,E.E. pedía que se establecieran, 
negociaciones c )n los legítinos representantes de los no_ 
vinientos por la independencia. 
Los resultados no fueron ninguna sorpresa. Todos IQB 
puestos de la aaanbloa han sido conseguidas por la Unióm 
Nacional. La op oición, dicen olios, "ha sido derrotada y 
la paz ha triunfado sobre la guerra civil", que fuó uno 
de los slogan que al final de la canpaña dio el Partido 
Único. 
No obstant. ol porcentaje de abstenciones llegó1 al 
50/o. 
Para el planteamiento de la nueva .organización de 
la-superestructura paroco que ol resultado ha sido bastan 
to bueno, dado que en la nueva asamblea solaoento ha sali 
do un 205b do sal: zaristas puros. 
Los EEUU, ue quieni cuidar sus intereses on Por -
tugal y sobre t<: lo on África, do donde extrae naterias pri ; 
ñas baratas, parece que han sido los principales conse-
jeros para Caetano en su ensayo dc"liboralizacioii.". ¡l3±f 
ha hecho aconodar las fornas y nostrarse nonos fascista 
que Salazar. Muestra una apriencia nás hunana y dinanica 
Así por cjenplj r parece en Televisión en lo que llana •" 
"conversaciones <zi fanilia" para tratar los problenas del 
país.So ha rodeado do un equipo de jóvenes teenócratas 
r e v i s t a de formación.O.R., ' .Difúndela . 
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iston La "liberalización" de la 
Prensa es una do sus Brem>sas. 
para "mejorar" el 
Este giro del :obi olio,-. y¿ cono final, las "liber-
tades" a la oposición on is elecciones, han inquietado 
a los uL.tras y a los rail:' ;ares, que lian vivido nás se-
guros con los resultados Ltenidos con la nano dura. 
El Jefe de las Fue- '"-as Amadas lia Picho públicaa. 
mente que "jamás adnitiramos abandonar nuestras provin 
cias ele uUtranar" Con e3t respondía a Castaño que había 
dicho que la política so-inicia por SaLazar respecto a las 
colonial no era ni buena vi mala, sino que no podía ser 
de otra manera. 
En Guinea parece qv 
es fuerte y Las fuerzas 
las principales ciudades, 
el movimiento revolucionario 
la metrópoli . ;s'.olo dominan -
Gabral, dirigente revolucionario", parece influen-
ciado por China y retrase la posible tona del poder pa-
ra consolidar la estructura social y política a fin de 
evitar el enfrentará.onto con los países vecinos, después 
do la independencia. 
En cuanto a la clase trabajadora;, está muy poco or 
ganizacla. Los dirigentes no ven más solución que aprove-
char estos apuntes de liberalización para aLorrtar la e-
volución, ya que la REVOBJCION la von muy alejada y por 
caninos democráticos. 
Entendemos que La CLASE REVOLUCIONARIA, sin que ten 
gamos muchos datos, va p .r otro camino,que manifiesta on, 
ese no ir a las elccionu:¿ que nacía lo dicen.Comienzan a -
organizarse en Comisionen de base quo serán las que preo-
cuparan al sistema,. Los < -ros planteamientos serán en pía 
zo más o menos largo:¡, ¡ orbiclos, cono ya ocurre on paí-
ses con mucha mayor libertad democrática 
Lo que menos importo a la organización capitalista' es La-
oposición que se ha manifestado en las elecciones. En de-
finitiva, a la larga, lo vendrá bien. El ncocaoitalisno , 
la sociedad de consumo,ot :,aumentarán el .poder de las po-
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tencias imperio.iotas. Pero estos aovinientos saben: -
que tienen ol eligro de despertar a..la clase obrera y 
potenciar ol w--- iniento de los pueblos' oprinidos de A--. 
Pri.tmia, 
Nuestros ooripañeros portugueses han manifestado 
on las elccion.," y fuera de ollas su conciencila de ola 
se en lo que h.Oj> podido. Sábenos que comienzan a orga-
nizarse, a pea' :."• de las grandes dificultades que ello 
representao 
Muchas voces decimos on nuestr© escritos: pue -
bles de la península. Gon estos comentarios quoronos 
que la frase tenga una realidad, ya que fornan un pueblo 
nás de la Península, sonetido a cse''anacr6nicx> capita-
lismo"que rosuj ca. ser ol fascismo. 
. — cOo 
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La industria i ni ornativa 
Hasta ahora, on Revistas- anteriores, .hemos venido oxa' 
minando1 diversos aspectos del tona, do la información» 
on primer lugai , su importante -papel err lo que rcspo_c 
ta a la.tona do conciencia dé clase y, consiguiont ornen 
te la manipule o J. 5n que con la información se ejerce so 
bre el hombro pa'ít "hacerle olvidar" la realidad de su. 
explotación por otros hombros, Timos también que para 
ello so parte do un 
logia humana, para a< 
cas de nanipull a v.ón, 
síudio en profundidad do la psic 
a una amplia, gama de t'ócr± 
Ción solo sería osicle si oxi 
trol sobro 3.a ir.formación. Pe-
la simple hotioi \ es un "produ 
industria., la "*.ndustria infor 
atiera un verda.doro con 
o esto, raleonábamos que 
oto" elaborado por una 
De ahí qu< resulto ano según sea la realide.d de 
osa industria s; oaremos conclusiones deferentes. El a 
nálisis, pues, do la industrJa informativa es lo que, 
ahora acométeme. , 
Su estructura 
Tres son los sectores industríales que se conjugan pa-
ra proporcionar al hombre ui¡ dato tan simple- y a la 
vez tan importante que, como henos visto ya,, puedo con 
dicionar-a] hombre y a la sociedad - : la noticia.. 
Es truc tu1, ios 
to a la funció- ¡uo 
nación % 
osos sectores .industriales en cuan 
desarrollan en relación a la infor 
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- El princr soctor estaría destinado a la averiguación 
obtención do la noticiaf principalmente agencias irW 
f omativas.) 
- El segundo sería el productor do los instrumentos que 
posibilitan la difusión do.las noticiaa.( papel, tele-
fonía sin hilos, tológrafo, industrias do la tolcvi -
sión, de la radio, satélites de conunicación, o t e . ) 
- El torcor soctor os aquel que partiendo de los datos 
obtenidos y con el concurso do los instrumentos ade-
cuados, distribuyo, difundo las noticias a los consu. 
Oidores do la infornacióri( periódicos, emisoras do ra—, 
dio y televisión, principalmente)• 
Princr sector. 
AGENCIAS INFORMATIVAS 
La información os el conjunto do datos quo nos posibili*. 
tan un conocimiento do la realidad.Con los medios tóeni 
eos do nuestro siglo, la información quo se vierte sobro 
el hombro alcanza ámbitos insospechados : ácoñtecinieh> 
tos de todas las partos ó 1 nmndo so nos proporcionan a 
diario» 
Ahora bien, si ello es posible es a través, muy -
principalmente, de unas agencias do información de ambi 
to internacional quo, con sus rodos de subagencias, con 
tros, corresponsales, oto...abarcan la casi totalidad -
del mundo. 
Los medios de inferí ación ele los países capitalis 
tas, do este nodo, se abastecen, casi exclusivamente, do 
osas agencias informativas internacionales* 
La primera sorpresa la encontramos en que son so-
lamente cuatro las agencias internacionales que propor-
cionan información sobro los sucosos internacionales al. 
987 por ciento - so ha calculado- do la población do los 
países capitalistas. Estas agencias son : 
- H M -
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-United Press International. (ÜPL, N.Ybrfc) 
-Associated Proí-s (JT, York) 
-Routor (Londres) 
-Trance Press (parís) 
Antes do la constitución de dichas agencias en 
su forna actual, cada periódico, en la medida do sus 
posibilidades, enviaba corresponsales a los'distintos, 
centros de intorós. A partir dol s.XTX las "grandes 
potencias" poseían ya agencias de información que eum 
pilan servicios para las apetencias imperialistas do 
sus propios Estados» Así os cono empieza el erecimien 
to de unas pacas agencias que barren do la escena de 
la información c las demás. 
La importancia económica d cada una de fes cuá¿-
tro grandes agencias os extraordinaria» Por ejemplo 
Franco Press - la nonos importante do las cuatro -. 
en datos de 1.966, t-enía 18 oficinas en Francia y 92 
en el extranjero; centros do información en 155 pai-
ses; red de te], tipos en USA, Canadá, América del Sur, 
Méjico y África del Norte. Emplea 1.882 personas, de 
las que 855 son loriodistas, utilizando, además, regu 
lamiente , 1.272 informadores ocasionales. Sus servi-
cios son difundidos en 134 países y utilizados, diro£ 
ta o indirectamente, por .57.agencias nacionales y 
12.400 periódicos, cadenas yj emisoras de radio y tolo, 
visión. . .. • 
Associated Press y UP_I tiene, cada u:ia,prosun - . 
puestos suporioros a los 3 mil millones do 'pesetas<• A-
sscciatod Press tiene para sus canales de información 
18 cables transatlánticos, 500.000 Km. de líneas telo 
gráficas arrendadas, 'una amplísima red para la transmi-
sión fotoeléctrioa, etc.. 
Al lado do este vasto despliegue técnico debemos 
contar con el ..Liento humane. Cientos do corresponsa-
les, informadores, colaboradores, son los que dosde te 
das las partes dol mundo transmiten las noticias a las 
oficinas céntralos do cada una do las cuatro agencias. 
Cientos de corr jponsalcs, periodistas, son elegidos y 
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asalariados por cuatro empresas.capitalistas do gran 
dos proporciones nás o ñohOs vinculadas a los intorc-í-
scs do sus propios Estados» 
La forna en que el hombre receptor de inforna -
ción leerá o verá la noticia cnpioza a sor nodolada -
porosos informadores que octuan en dependencia do los 
intereses de su propia oororcsa.La noticia recibirá una 
nueva nutación al ser recibida por la agencia, redacta 
da y distribuida a su clientela. 
La conclusión consecuente es que la información 
nundial está condicionada por los intereses políticos 
y económicos do tros paisos (USA, Inglaterra y Fran-
cia) e , incluso, do grumos capitalistas do los nisnos. 
Por otra parte, tanbión viene deterninada por una ópti-
ca do análisis; derivada do su inserción y defensa del 
sitona capitalista. 
No obstante, y a pesar de ser el ii&tero de agencias 
-reducido, no es extraño 'A. enfrontanicnto entro las mis 
ñas 011 lo que pódenos llamar "batalléis infamativas"-, 
que dan lugar a profundo';;; caos, por las informaciones -
distintas y opuestas que ofrecen.Caos que so notiva , on 
circunstancias concretas al sor los intereses capitalis 
tas diferentes, poro que.siempre so rosuelvc, ya que no 
en vano la ideología de todas olla^ tiene un denominador 
común: los intereses capitalistas. 
Pónganos cono ejemplo el problema congoleño: los 
intereses enfrentados de USA, Inglaterra, Bélgica y Fran 
cia, tras provocar el caos inforr.ie.tfvx>, acabaron conven 
cieiido a los informados de que la población negra no po_ 
día gobernarse a sí misma? en este puntos todos los in-
tereses capitalistas coincidían* 
Al lado de estas cu-tro grandes agencias infama-
tivas internacionales, s. encuentran otras de ámbito o_s 
tatal', con algún intento ?.Q intomacionalización. Apar-
te la escasa importancia de caiaLización .de información 
internacional ror estas, centran su actividad on la in-
formación sobre los acont raimientos que tienen lugar 
dentro de su propio narco estatal» 
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En la península opora cono agencia soniestatal 
Cifra, que para las inf ornaciancs extranjeras actrdá con 
el nonbro de Efe;', esta última depende •  fundamental. -
monto 'de las informaciones proporcionadas por UPI(N. 
York), por otra parte la considerada cono nonos seria 
de las cuatro grandes. 
De honor importancia son- las donas agencias cono 
Pyrosa ,( vinculada, al Movinionto) Europa Press ( vincui 
lada "al Opus), Dogos ( vinculada, a Ya ),. ote". :.'.* ;.:. 
Por últir..), y dentro do este sector de agencias 
informativas, .nácenos..referencia a loo corresponsales 
e infornadóreX directamente dependientes do ,lbs perió- .". 
dicos, radío y televisión.Estos corresponsalesr ejercon. 
una influencia 'n I nina oñ Ja generalidad del panorama.- iii i 
fornativo internacional? .en priner lugar porque ,sus ánisf 
ñas crónicas y reportajes.muchas voces se-apoyan, en -
las propias informaciones d las agencias? por otra --. 
parte, porque su actividad, más que informativa, es de 
comentario político o económico, con pretensiones do -
explicar la realidad y partiendo do datos que- no proce_ 
clon do una propia,•• observación.. 
Con" todo, para enjuiciar la influencia de estos 
corresponsales os necesario que pártanos previamente -
del carácter de las Empresas rara las que trabajan y~ 
de las que dependen.; ¡ f 
ORDENADORES 
Dentro de esto primor sector do la industria infornati. 
va hay qu„ hacer referencia, también a los ordenadores 
o cerebros electrónicos, aunque su utilización para la 
información todavía lío esté nuy extendida» 
Los ord madores se han venido utilizando de nodo 
principal para tarcas de cálculo y contabilidad. Sin -
cnbai?go, r.oci mt amonte, en los países capitalistas toe 
nológicanente ñas avalizados, se ha descubierto su capa 
cidad .para la i: Cornac ion.-En este sentid?, se han hecho 
ya los prineroe ensayos, dando, técnicamente, resulta -
dos óptimos.... 
•VI-
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los datos que so properéio-
dad do control sobro los rosul 
habla do una denOcratización 
s aparatos,- cir dBabargD, osta 
ondrá lugar para la consulta 
para ol ordenador e.:ntral al 
a laxos operativos. En usto -
taludadas do control, por la 
o aparecen cono impresionan. -
finíamos cono oroador do los 
.3 posibilitan la difusión do-
lo; en 61 incluirlos las incttls 
rios do la radio, televisión, 
xoieronia, las comunicacixeos on general, incluso vía sa 
tólito, la industria do lo ordenador os, v;tc.,4 
En lo que so refiere a 1L. loctrónice, y comunicaciones 
nos encontrarlos con un dao... objetivo revelador; do entro 
las cien mayores empresas oundialcs? la 5f os la- General 
Electric ( USA, con un Capital de 579*Q2o'milion-es de p_c 
sotas); (la 7^ la IBM (USA. 475.823 millones de rosetas.) 
la 13§ la ITT (USA, 280.o'"'., nillonos io osotas;* 1.a 14§ 
la Western Eloctric (USA, :.:7B.530 callonca do poáetas).,.; 
la 19&, la Wostinghouso SI oc trie (USA, 22''.667 nillonos 
do pesetas); la 233, la Radio Corporation of Anó.í*lOa(0"SA 
214.562 nillonos do posottis); la 26§'la General Tpl, and 
Elcctronics(USA, 202.190 aliones de'posetas) otc^NOTA)1 
Entre las Empresas r.ndialos que realizan náyoros 
beneficios, corresponden a la industria electrónica y do 
comunicaciones, la 19 la : erican Tel, aaci Tel,- (-USA, con 
141.752 nillonos de oosot : do beneficies) lo 48 la IBM, 
NOTA.- Cono dato do referencia pensemos¡ que; ol proeui-
puesto del Estaco español, recientemente aproba 
do es do roce má¿ de 300.000 millones de pesetas. 
LÉELA.REVISTA DE PORMACIG. 
Con ello, Y a causa ñ 
non al ordenador, la capad 
tados es máxima. Se dice v 
futurible en ol Uso de o? ; 
democratización Bolamente ' 
do los ordenadores, pero e. 
que se han proporcionado I •
capítulo de futura las portó 




Este segundo sector, que 
inotiunentos, los medios er 
1?, infomación, es muy amrl 
trias del papel, las induc' 
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con 60.168'nilloons do pesetas do bonoficios; la. 13§ la 
General Electric con 24.661 millones de pesetas; la 17§ 
la General ¡BEL and TEL (USA), con 19.204 nillonos do pe-
setas; la 20§ la ITT con 13.263 nillonos do pesetas do 
beneficios. 
Las dos empresas mundiales que podónos considerar-
do na yor valor ( do acuerdo cihn sus cotizaciones en las 
Bolsas) son también do ;sto sector: la IBM, la de mayor 
valor mundial, con dos billones 450.211 nillonos do pe-
setas y, la segunda, la Tel and Tol. con dos billones 
lo.98? nillonos do pesetas. 
Por otra parte, do las onprosas capitalistas euro-
peas do eletrónice, y conunicacionos, controlan las yanquis 
el 5Of0 do su producción do soniconductoros; el 80 °/o do la 
producción do ord.nadoros; ol 95f° do la, ^ roduoción do cir 
cuitos intogrados; ote... 
Incluso jn uo tena que parece tan intrascendente 
cono ol do. la industria papelera, la inportancia do este 
segundo sector es patento.Lo examináronos» 
SI papel en;'loado en la elaboración de los distin 
tos periódicos, rv rcsoirta un 45% do la 'reducción do la 
industria papelero.. Su fabricación so halla marcada por 
el sello del monopolio capitalista, dadas las caractorís 
ticas do la nisna : 
- El papel ha do sor nocesarianonto debuena calidad 
ya quo si no la naquina.ria no mantendrá el ritmo ; 
proyectado; los intentos do sustitución del papel, 
extraído de la pulpa do la cadera, por otra materia 
cuyo precio o a menor, no parecen haber tenido éxi-
to. 
- El alza, de precios debid- a la escasez do celulosa 
onploada actualmente para la preparación do produc 
tos bólicos, favorece asimismo 1 la concentración -
do la fabricación en grandes empresas. 
- Lá producción na do planearse con varios años do :n 
ticipación ( do 10 a 15) beneficiándose de olio mo-
nopolistas y editores. 
„ :• ,v. • ' JC verá T oilit'. " <. - '. — - ': 1-. 
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La concentración so verá facilitada asinisno por la 
necesidad de integrar las liversas fases de fabricación en 
un lugar propino al de extracción de la materia riña ñoco 
saria. Los países que cuentan en este sentido con nayoros 
posibilidades son: Canadá ,Torranova / Finlandia.y Suecia, 
dada su riqueza forestal. ... 
Dicha concentración posibilita la presión do los nis 
nios grupos capitalistas sobre la prensa. Para liberarse do 
esta presión surgirán serios intentos de instalación de -
fábricas do papel propias que abastezcan las necesidades 
do detominados grupos de uriódicos. El fracaso demostró 
que es prácticamente inposiblo conseguir la independencia 
en el abastecimiento de panol, al igual cue en la capta -
ción de noticias. 
Dichas fábricas fuer n vendidas a los grupos capita 
listas detentadores:de mat rias priaas o sometidas a una 
política proteccionista, jonplo do la cual podría sor -
"La Papelera Española" qu... produce una t.:rcera parte del 
papel empicado por los poriódocos del Estado español.EL 
resto procedo de la inportación o del aereado libro, nar 
cado también esto por uno. fuerte concentración do capital. 
( el 22$ do las empresas aportan el 77$ del capital total) 
Los grupos capitaliotas mundiales realizan la dis -
tribución do papel lo hacen.en proporción a la - otencia 
oconónica do c~\da periódico. De este nodo so facilita la 
concentración do las empresas.periodísticas. 
Conplotoños una voz aás todas estas ideas con una -
serio do datos : ., 
- EEUU cuenta con 36,1 Kg. de papel por habitante 
- Inglaterra " 22,1 '» " " 
- Japón recibo solamente 7,3 Kg " " 
- El consuno total en .1 ámbito del Estado español es 
do 2,2 por habitante 
Las diferencias son aún mayores si teñónos en cuen-
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ta además que 0:1 uii día de consuno en USA , la Prensa 
India podría publicar un cuatrimestre !.,..., 
Queda así patento la injusticia 011 lo que a dio. 
tribueión de papal so refiero y puesto al descubierto 
ol principio qu los grupos capitalistas siguen en es 
te aspecto, provocando el mismo una fuerte contradi -
cción. 
Examinada lo. situación real y objetiva, do esto 
segundo sector constátanos la concentración- inpresio 
nante do la producción de los medios 51 vehículos 11cce. 
sarios pata la información, 0:1. muy pocas empresas del 
narco capitalista* 
El capitalismo internacional 1 lo, oligarquía eco 
nónica mundial, de esta manara, puede ejercer y do h_o 
cho ejerce -su rasión en la información. Esta presión 
puedo ir dirigica tanto hacia ol primero do los socto 
res, como hacia. 3I tercero, puesto, cue ambos •necesitan 
para poder desarrollar su actividad del concurso de los 
bienes fabricados bajo su inn rio económico y por ellos 
0xpl0t0.d03.Un hecho tan siía lo como dificultar la com-
pra de papel a un "eriódico os capaz de causarle una 
'•crisis económica que le vuelvo, a la obediencia dentro 
do las reglas del juego do la libertad de la sociedad 
capitalista. 
Torcer sector, • ' -..-.' 
Tratamos ahora do la gama do empresas dedicadas a trans 
nitir la infornación a su consumidor : nos referimos a 
la prensa, radio, televisión etc.. 
En: general cst- sector puedo aparecer como más 
dcmocratizo,do. Y ello porque se. observa el gran número 
de periódicos, emisoras d©fradio, incluso,.do tolcvi -
sióh que despliegan su actividad a lo. ancho de la geo-
grafía capitel:,ota, en una. visión simplista del pano-
rama de esto sector podríanos exclamar do la misma to_ 
levisión - el 'lodio do comunicación generalmente más 
centralizado - ¿ y cómo , por ejemplo,, un yanqui no 
va a recibir una información plural si on USA funcio 
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nabinas do 500 emisoras 1 ¡ televisión? 
Est'a democratizad* T'no' os nSs qvio apariencia, -pura 
apariencia. j.p. ,•'•', •,:'">'-'-
En primor lugar, porgue la concentración se da tacL 
bióii en esto tercer sect ;•*: nos decía 3.1 observador sin-
plista que on USA había 500 emisoras do televisión, poro 
no nos dice que en la trastienda no funcionan nás que -
cuatro cadenas de tolovisr.ón vinculadas cada una do ellas 
a sus fuentes de fi nano: .ación: la"propaganda.Le que, por 
otra parto equivale a estar vinculadas a grupos capita -
listas .concretos-que pomiten su supervivencia y-, en con 
secuencia, al capitálisno en general. 
Siguiendo on el terreno do la televisión, la con -
contración en la genera.!' • ad de los países capitalistas 
es nucho nonos engañosa? :.n michos do ellos no existo nás 
que una onioors, controlarla por el Estado; on otros, los 
nenos, los distintos cana, es están vinculados al Estado o 
a distintos grupos capitalistas. ', . 
Si do la tele vi si r.: pásanos a la radio ó a-la pron 
sa el aspecto os'muy sinilarj sionpre'aearooorá la vincu-
lación, a grupos* capitalistas poderosos, ya aoan interna*; 
cionalcs,.;nacionales o loüaloB. Solánento caí prensa so •; 
dan excepciones que3 por tra parte, tionon un alcance do 
difusión bastante reducir; incluso periódicos del tipo 
do L'Hunanitó ( del P.C. francos) son órganos do expro -
sión conpletanente inneg.r .dos. 
Esa vinculación a .grupos capitalistas.^ on prensa y 
radio se va acentuando,._•:•," evolucionar estos sectores ha 
cia una concentración rr-..resiva, a travrs do la desapa-
rición de periódicos y oq'isoras do radio y o l control de 
los indopendientes por. en adquisición poTR cadenas., inpor-
tantes. 
La ovolución haci¿ la concentración se debo princi 
palnente a tres factores: aúnente de loe costos;, necesi-
dad de mayores inversiones*} e influencia de la publicidad 
al proferir anunciarse on .-los nedioo do mayor difusión,. 
lo que supone un abandon< de la financiación do les de -
-5Z~ * 
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ncnor difusión. 
Cono datos reveladores de esta evolución consig -
naronos cono en un período de tan sólo diez años (' do [~1 
1.949 a 1.959) de 180 periódicos periódicos que libia en 
Francia desaparecieron 64; de 133 on Hola.nda, desapare-
cieron 26; de 1.837 on USA, desaparecieron 132. Y hay 
que pensar que esta concentración so ha acentuado última 
nontc y que en los anteriores datos no est'án designados. . „ 
los periódicos que fueron absorbidos. 
En cuanto al control de los cada veg on ncnor núxicj 
ro existentes pendrónos cono ejemplo Inglaterra,- con su ; 
gran tradición periodística, en donde la casi totalidad: ... 
de la Prensa está controlaxla por solamente seis grupos, 
con participaciones, asinisno, en la televisión comercial,.; 
de entro ^llos do3tacamos: el de Rey Thonson quc,:a.unque 
de creación nás reciente, aparto de publicaciones y tolo 
visión conorcial inglesas, controla también toda clase 
de medios de comunicación en Canadá, USA, y Afnáffa in r-
glosa. i. . 
Por otro ledo, débenos tener prosonto que la.s vin-
culaciones do prensa, radio y televisión, vienen deriva-
das,- aparte d les grupos oligárquicos que directanen-^ 
te les controla::^ por la necesidad do propaganda, que es. 
su principal fuente de financia,ciación. Concretamente pa-
ra la Prensa, se .stina qmo on USA los anuncios han re -
presentado un 60 si del volumreí total do ir.gi-osos de las 
empresas,, en el año 1.966. Bn Frazicia, para el año I.964. 
ol 33/o. 
Pero esto rxd es todo.Hay querecordar que Prensa, 
Radio y Televisión están condicionadas por las cuatro a 
goncias vi informativas internacionales en toda su infor 
nación sobre el acontecer mundial.Y al mismo- tiempo están 
condicionadas por lo que henos llamado segundo sector. 
( En lo qu - so refiere a las actividades de este 
torcer sector qu.: so desonvuolv;;:i en el territorio ocu; 
pado por el Estad do España, los condicionaniontos gene 
ralos aparecen agravados por la existencia de las "libor 
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tados "burguesas"; las Imitaciones ostábl acidas ^or ol 
Código Penal, Ley ña Prensa, ote.*., el contróL. nuy dia? 
ro cto del Estado, absoluto on natoria de televisión, 
etc... configuran a nuestro país'do nodo nuy distinto 
a lo genoralnonto acontocido on los pairos capitalistas. 
Con todo, en un estudio futuro ofrocorenos u:i panorana 
do las vinculaciones do la Prensa a grupos capitalistas 
y financieros. Existen ditos sobro esto tena en el libro 
titulado ¡i Informo sobro la infomación" de Manuel Váz-
quez, publicado on Fontamlla, poro no los reproducinos 
por tenor.-a estar ya desfasados.) 
CONCLUSIÓN 
Las posibilidades toóricas de nanioulación dol hon 
bre .a travos do La infomación en la sociedad capitalis-
ta las dejábanos supeditadas a la redLdad do la industria 
inf ornativa, de la que la infomación no es nás que un 
sinple producto. 
Ahora acabnos d v r cual es la realidad de osa in 
dustria. De ahí que débanos concluir qu' no sólo hayrpo-
sibilidades teóricas - cono henos visto en los estudios 
anteriores- sino que la imiipulacíón es real, y quo la 
nanipulación se opera rl servicio-di los intereses cap_i 
talistas lócalos, nación, les e internacionales. 
Cono militantes revolucionarios este hecho nos exi 
ge dos cosas;- en
 ;prinor lagar una. clara tona do concien 
cia de la nanipulación qu sobro nosostms y nuestros -
conpañoros do clase se 03 .reo a diario,. En segundo lugar 
la búsqueda de los caninos q\ie puedan hacernos triunfar 
sobre todo este aparato • rosor do la hunanidad-s los nc 
dios de lucha a onplear, la respuesta a dar a una nani-
pulación científica y poci \r o sánente organizada. Esto s_o 
rá el tena de la últina parto do este infame. 
- 0O0 — — 
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¿QUE VANGUARDIA? ¿QUE ORGANIZACIÓN? 
P o r qu¿ e l p rob lema d e l p a r t i d o no como s i m p l e c u e s t i ó n de organi-
z a c i ó n , s i n o como p r o b l e m a de p e r s p e c t i v a p o l í t i c a g e n e r a l — no -
h a s i d o h a s t a e s t e momento, r e s u e l t o s i s t e m á t i c a m e n t e p o r n ú e s — 
t r a p a r t o ? . En e l p a s a d o no nos l o p l a n t e á b a m o s mas que en térffli* 
n o s do p e t i o i o n do p r i n c i p i o ó do e x p a n s i ó n n u m é r i c a do g r u p o s — 
s u b j e t i v a m e n t e r e v o l u c i o n a r i o s . Hornos d e s o c h a d o e s t e motado] a l — 
c o n t r a r i o , hemos e s c o g i d o e l camino do una c o n f r o n t a c i ó n d i r e c t a 
y c o n t i n u a con l a r e a l i d a d do c l a s e en que v i v i m o s ; fue una olo_c 
c i ó n c o r r e c t a c i m p o r t a n t e que nos o f r e c e y a a l g u n o s e l e m e n t o s -
do r e f l e x i ó n ú t i l e s 
Rechazamos , en e f e c t o dos t i p o s de c o n c e p c i o n e s ; una. ; según l a -
c u a l l a c o n c i e n c i a do l a n e c e s i d a d d e l p a r t i d o , de l a d i r e c c i ó n p_o 
l í t i c a o r g a n i z a d a , e s b a s t a n t e p a r a c r e a r l a s c o n d i c i o n e s ; l a 
o t r a j que c o n c i b e l a d i r e c c i ó n p o l í t i c a , e l p a r t i d o como c o n t i n u a 
c i ó n d i r e c t a de una t r a d i c i ó n r e v o l u c i o n a r i a ( e l marxismo, l c n i — 
n i s m o , e l marx ismo- len in i smo—caocismo) cada voz cor rompido y cada 
voz regenerado, 
P a r a n o s o t r o s , en cambio ; l a d i r ecc ión r e v o l u c i o n a r i a , l a e s t r a t e — 
g i a y l a o rganizac ión r evo luc iona r i a no t i e n e su l e g i t i m i d a d en l a 
t r a d i c i ó n ni en l a conciencia de que ol parrtido es una cosa necos_a 
r i a . La t i e n e n en su r e l a c i ó n con l a s masas,, en su capacidad de — 
s e r l a expres ión consc ien te y -encral do l a s neces idades revoluc io 
n a r i a s de l a s masas opr imidas . 
¿Debemos pues , conc lu i r que l a d i rccc ió . i r e v o l u c i o n a r i a naco "espojí 
tanoamente" de l a s masas y que coincido con ol mismo movimiento de 
l a s masas?. ¿Debemos conc lu i r on l a i d e n t i f i c a c i ó n vanguardia-masas?. 
La r e s p u e s t a es no. Poro os aquí en l a d e f i n i c i ó n del concepto van-
g u a r d i a donde e s t á el corazón del problema. 
Pa ra Lonin l a conciencia r e v o l u c i o n a r i a so produce en e l encuentro -
e n t r o l a lucha económica de l a c l a s e obrera, (en s i t r a d e - u n i o n i s t a , 
den t ro del s is tema) y l o s i n t e l e c t u a l e s marx i s t a s , t r áns fugas de su 
c l a s e , l a burgues ía La conciencia ^ l e .-iene a l a c l a s e obre ía desde 
e l e x t e r i o r " . Y es e l p a r t i d o o rgan izac ión de r evo luc iona r io s do ta -
C>•"• • 
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dos de instrumentos ue análisis marxista el que encarna la con-
ciencia revolucionaria del proletariados 
Hay en la tradición anti-lcninista un argumento al que os preci-
so hacer rápidamente justicias ol del "burocratismo" que seria••".'-
inherente a la concepción leninista. La historia del partido bo_l 
ohotóriuc os la historia do decenios do lucha heroica, tenaz, —¡ 
sistemática para enlazarse con la clase obrera y"las masas opri 
midas. La confianza en las masas, la capacidad de lijarse a las 
masas en circunstancias que volvian la lucha extremadamente — 
cruel no pueden sor.negadas por nadie que quiera verdaderamente 
comprender la victoria de la .revolución de octubre. ., ,. 
Poro la definición leninista no puedo darnos hoy solución o los 
problemas que debemos afrontar. La definición leninista de lu— 
cha obrera "espontánea" como intrinsicamente sindicalista, "eco 
nómica^ nos conducirla a plantearnos la cuestión de nuestra re-
lación con la clc.se obrera en términos de "conquista" ideológi-
ca, de introducción desde el exterior'1 do, la conciencia políti-
ca. Ahora bien/ la lucha obrera espontánea no se reduce a afro_n 
tamientos "particulares" y trade—unionistas do obreros particu-
lares con sus patronos particularess al contrario, llega a un — 
alto nivel de oposición politica a la racionalidad capitalista. 
El ejemplo está en las grandes luchas, obreras en los paisos ca- i 
pitalistas avanzados (Francia, Fiat...), luchas en las que las 
reivindicaciones económicas -y los sindicatos lo saben bien- -
no es una tarea lo descansos no es casualidad que ol sindicato 
tienda ahora a frenar y reprimir la lucha. 
Todo esto no justifica ni una metafísica do la auto-organizo——' 
ción obrera, ni una reducción do la conciencia de clase a la o_s j 
fera de las relaciones de trabajo en la fábrica. Poro debemos -
admitir que lo. conciencia no está en el exterior de la masa. -
Por otra parte no so puede mantener ya hoy la definición de in-
telectuales que da Lenin (representantes cultivados de las cía- . 
sos dominantes)s esta definición no toma en consideración las -
mutaciones acontecidas en la estructura de clase del imperialis 
mo contemporáneo, como lo demuestra bien ol movimiento estudian 
til (a monos que s^ continúen concibiendo a los estudiantes co— 
mo"intolectualos burgueses que hacen la revolución traicionando 
su propia clase), ui os xouos siempre verdad que "sin teoría rc-
volucio no puedo haber movimiento revolucionario" (Lenin,) 
es tambión verdad que no se trata do una teoría que"penetre" — 
en el movimiento ele masas, sino do una teoría que se desarrolle 
en la lucha do nasas, como conocimiento sistemático do las noce 
sidades de las mesas y cómo su generalización en un incesante -
proceso dialóctico. 
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El que quiera hacer seriamente el balance de una expe-r-
riencia histórica, rica de enseñanzas no puede olvidar 
como el concepto de vanguardia que en Lenin y los bol-
cheviques' se mantenía en una.tensión revolucionaria ex 
traordinaria -ha justificólo después la mas completa -
arbitrariedad en la relación partido- masas; y el pro-
blema no es ciertamente el control estatutario de la -
masa sobre el partido, sino el de la relación inmanen-
te que los liga. •-•:•.-. 
Un esquema que pusiera la relación partido-masas en — 
los terminoá siguientes; lucha (económica en si misma); 
organización económica de los 'obreros (sindicato) ;con-
trol del partido (conciencia externa) sobre la organiza 
ción económica (corsea de trasmisión ) y por ahi no es 
completamente extraño. Solamente una relación que parta 
de la politización y de la organización de las masas. — 
puede llegar al desarrollo de la vanguardia de las masas 
puede indicar la vía correcta. Y no se trata de una exi-
gencia subjetiva; no se ha vuelto necesaria la revolu— 
ción por el hundimiento.económico capitalista, sino por 
la maduración del enfrentaiiiiento político entre el pro-
letariado y el capital; lo que significa pasar de la — 
perspectiva de insurrección a la de la lucha armada de 
larga duración, incluso en .los paises capitalistas avan-
zados. . . .... 
La lucha obrera en Francia ilustra bien nuestro propósi_ 
to. Raras veces se han pcdiio oir tantas interpretacio:-
nes idiotas. Las clasificados en dos grandes categorías % 
los que tomando con justez-i el carácter expontáneo y p£ 
lítico de la explosión obrara, han sacado justificación 
para posiciones expontaneístas (rechazando el trabajo -
de organización y .'dirección política) ; y lo-que, ponien 
do el acento en la incapacidad de la lucha para avanzar 
h§,cia la toma del poder se han lamentado de la ausencia 
de un partido revolucionario capaz de dirigirla. La pri 
mera interpretación es desmentida por los hechos, mismos. 
La segunda, interesante porqae es típica, se han expues_ 
to de manera divertida en el pensamiento de jefes como 
Sauvageot, para los que feabría sido suf ciente, para — 
"tomar el poder", desviar ur dia una manifestación hacia 
el Eliseo. El partido es v±¿to como una dirección exter 
na, dotado de una lógica autónoma, que, en un; contexto 
de tensión social muy aguda --la hora X- ,;se pone a la -
cabeza- del movimiento expontáneo e indica la vía de la 
toma del poder.- Conclusión; ni movimiento de masas exis 
te, pero no hay cabeza; hag?..nos el partido y enganche— 
mos a él el movimiento. 
«*>1 -
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nuestra posición ha sido diferente; el problema que.se  
planteaba en Francia no era el de la toma del poder, s_i 
no el del pode,-,. Fué planteado por importantes vanguar-
dias expontánea." y no por una dirección externa. Pero -
la lucha proletaria expontánea ha encontrado en su divi 
sión y en su oo. o organización los límites insuperables -
de su fuerza política y práctica. Las tareas, en esta -
fase, son las de la organización y de la coordinación -
de las vanguardias de masas, de la extensión y desarro-
lle* de orgánicos unitarios de base y unión de la van-
guardia revolucionaria que les guía. 
Es así solamente que puede madurar la dirección polí-
tica general y que un afrontamiento de clase generali-
zado puede llevar a una situación de dualidad de poder 
y de destrucción del estado burgués. El problema no es 
tá en ponerse a la cabeza de las masas, sino en ser la 
cabeza de las m;.„sas„ 
El coneepto de vanguardia externa que pongo aquí en -
discusión tiene ana importancia muy concreta para núes 
tra experiencia ie militantes de Potore Operario. P.O. 
nació de la iniciativa subjetiva de algunos individuos 
que habiéndose puesto de acuerdo acerca de una cierta 
orientación política, decidieren, sobre esta base, lie 
var en el medio obrero (y no solamente en el obrero) -
un trabajo de o ;ordinación, formación y organización. 
¿Se trataba de Una vanguardia externa?. De hecho, en -
muchos casos; er lo que se refiere a los principios,no 
precis.amenté porque no nos considerábamos el embrión 
- ni siquiera minúsculo del partido-, sino como un gru-
po de militante? que tendía a acelerar las condiciones 
necesarias para .a organización revolucionaria, un gru-
po de militantes al servicio del desarrollo de formas 
de connciencJao do lucha y de organización de las masas. 
La histeria de .vaestro trabajo político -una historia -
llena de vuelto.fr. hacia atrás, en razón de nuestra prcr--
pia insuficiencia subjetiva y de las enseñanzas de los 
hechos nos han ooortado- nes doria muchas lecciones. -
Pero no es lugar para hacerla. Hay, sin embargo, un pun 
to central que es útil recordar:en un momento dado, la -
reflexión sobre Las formas de organización en la base -
(sobre los comidos ha llegado a ser colectiva y ha toma 
d o
 un lugar deo^ivo en nuestro trabajo. Descubrimos la 
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inportancia de los óonsejos. Pero la cuestión de los con 
sejos (o soviets) se nos llanteaba de una forna nueva, -
cono fruto.de nuestro análisis acerca de ciertas oxperien 
cias fundamentales; las Sol movimiento estudiantil, del 
mayo francos, lela lucha obrera en Italia y, de nodo nás 
general, la do la revolución cultúrale Las dos vías en— 
tre las que habíanos oscilado durante nucho tionpo, apare 
cioron entóneos de nodo cleros de un ido, la identifica-
ción con la tarca de vanguardia externa, con todo lo que 
esto inplica; del otro, la posibilidad de actuar, a través 
del desarrollo del movimiento de nasas, cono primera for-
na de coordinación entre le.d vanguardias de rasas. 
¿Qué significa esta distinción?. ?En qué medida traduce -
esta terninología una realidad política?. 
Con los- trabajadores 4habío de la nasa y no de los indivi-
duos) henos establecido una relación basada en dos elemen-
tos estrechamente entrelazados; 
..-. la denuncia de la delegación de roderos dada 
a organizaciones burócráticas y la propuesta 
do rganización obrera autónoma. 
- Una línea político que partía de "roblonas de 
la condición obrera para llegar a problenas -.. 
nás generales de la lucha anti-lmperiálista, 
etc. 
El éxito do nuestro trabajo habría podidonanifestarse tanto 
on ol desarrollo déla autonomía creadora de las nasas, co-
no on una transferencia a nuestro-favor de la delegación de 
poderes dada a los sindicatos y a los; artidos contrarrevolu 
cionarios. En este segundo caso noshabríanos beneficiado de 
la confianza de la s nasas, poro déla peor nanera al resta-
blecer, con un contenido politico.í.diferente, la nisna rela-
ción autoritaria. Do hecho, nos hubiéronos transformado en 
"El partido", pero el nisno tipo do partido que combatía 
nos. Esto era el peligro inherente a las proposiciones de -
losobreros que nos repetían: "Haced otro sindicato", o; "No 
tenéis nás queproclanar la huelga", o: "Levantad una-.organi 
zación". Pues, si es verdad que los obreros tienen "espíri-
tu de organización", tanbión es bueno roccadar que Rosa Lu— 
xenburgo respondía ya a Lenin; "Lenin airea- la inportancia 
educativa de la.fábrica, quo da al proletariado un espíritu 
innato de- disciplina y desorganización. Pero la. disciplina -
en la.que piensa Lenin no so inculca al proletariado solanen 
te por la fábrica, sino también por el cuartel y también — 
por el burocratisno modera>, on una palabra, por toda la má 
quina del Estado burgués centralizado"4 A estas condiciones 
nás actuales ahora por la lucha estudiantil, hay quo añadir 
otra esencial; durante decenas de años de práctica reacción .. 
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naria, la org; 
nente en lo qv. 
nación se impuso al proletariado solí 
so refería al v •to ¡OJO postura y -
adhesión ciega al aparato del partico.. En tal situación 
no hay'nada de o::traño en que la tendencia a la "direc 
ción externa" re /parezca siempre. 
La respuesta a c 
tipo de organizo 
ponde a nosotro, 
tención de funda: 
que rehusar por 
una relación de 
nosotros al déci: 
to no es la desorganización, sino otro 
•ion. Cuando respóndenos "No nos corres 
declarar la. huel,' o "No teñónos in— 
• un nuevo sindicato1' hacemos mucho roas 
rincipio: rehúsanos que so perpetué -— 
ásividad, rehúsanos que se descanse en 
cualquier cosa; esto vale también pa-
ra la, proposici. 5r de "haced un nuevo partido". 
Si se define Foc 
entonces el pro 
nás que un?, cues 
local de un gru: 
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ena de la formación del partido no es 
Lón de cantidad; cuando la "influencia" 
>p fuera suficiente, cuando un núnero su 
.pos homogéneos (autofornados o producto 
abrí era el corritorio nacional, enton— 
¡J partido» S? hasta aquí henos dicho no 
hay que explicar el por qué. 
El desarrollo d . 
letarios y el d< • 
niten esta vez J 
que, si nonertso 
ya de ser que so 
En efecto, 3a i~v 
es que es el pr ¡ 
perspectiva reo-
ganizaciones vo,. 
habíanos do no vi: 
pensañes en el • 
en las "organice. 
do decinos "de s 
cuenta (aunque a 
bien el aspecto 
que songa, en no ' 
los estudiantes, 
misma capa socis 
ejemplo de lina u 
particular de uso 
del poder y maro. 
talista), llegue 
dcl poder s ociad 
lucha rovt; lucri ;r< 
estudiantil una 
azosXcon toda una serié de grupos pro-
;arrollo del movimiento estudiantil per 
peí do "vanguardia externa" 
nec esi cad pernanent e, 
oasar el pa  
iucnto es inevitable, no tiene razón 
considere coj 
ortan cia del movimiento estudiantil -' 
.er novinicnto de nasas que tiene una -
uoionariQ sin estar controlado por or-
i.cionales. ¿Que queremos decir cuando' 
tonto de nasas?. Evidentemente que nó 
irtido de nasas" a la íogliatti, ni
 ;— 
oLones de nasas" de tipo sindical. Cuan 
sa.s" no es la anplitud nunérica la que 
o. \s.n aspecto nuy inportante), sino nás 
ualitaiivo del novinientos el hoüho de 
-.liento a una capa social (en este caso 
en base a condieionesproaia,s do esa. -
... El no vi ni en'JO estudiantil ha dado el 
osición que, partiendo de la condición 
i clase social proletarizada (excluida-: 
ulada por- les intereses del poder capi. 
a poner en cuestión toda/ la estructura 
y a colocarse así en el terreno de la 
ria. Hay, es verdad, en el novinicnto -
.uigua-"dia, poro su lógica es nuy par-* 
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ticular: es una vanguardia no institucionalizada e interna 
del movimiento. Tiene dos problenas que afrontar; a) no — 
transíornarse en extraña al novinicnto de rasas, sino osti 
nular su desarrollo; b) unirse a otras fuerzas sociales re 
volucibonarias, en priner lugar a los obreros, so pena de -
inpotencia y derrota. 
Todo esto no puede hacerse ni "espontáneamente", ni por ad-' 
hesión a cualquier "vanguardia externa". Todo esto inpone 
a la vanguardia del novirlento, que os una. vanguardia inter 
na y de nasas (y que cono tal interviene también en el ex-
terior , no cono dirección externa sino cono dirección de• — 
un sector ¿le lucha), tareas concretas do dirección políti-
ca y de organización. Sin poder eludir los: .problenas que se 
plantean a los dirigentes políticos revolucionarios, el no 
viniente estudiantil permite, porp riñera vez., verificar s_o 
bre el terreno lo acertarlo de una línea revolucionaria. He 
aquí por qué la dirección política del movimiento estudian ' 
til no es "el partido", la dirección revolucionaria general. 
Su tarea no consiste en desarrollar un" proceso revolucio-
nario general, sino, en estar en la lucha de nasas y su orga 
nización. 
La lucha obrera y la luch' campesina se desarrollan ahora -
masivamente, pero, quedando prisioneras de la división y del 
control represivo do los '-, artidos y do los sindicatos potra 
^revolucionarios, al aisno tienpo que de la desorganización. 
En esta situación la tare«. de los revolucionarios no es ofre 
cor un punto de apo^o adminis trativo -, el nuevo partido, si-
no ponerse al servicio de la organización autónona de las -
nasas. Después de todas las teorías sobro lo. Integración -
obrera, Francia nos ha dado idea de lo que las nasas, libe-
radas de la tutela represiva do sus "representantes^, son -
capaces de hacer; c, inversánente, cono la narca de decenios 
de defomaóión no se borran de golpe o 
Qué significa todo esto en términos do organización?. En -
ptiner lugar rechazar las fornas de organización que se di-. 
rigen a la dirección política general (ya se llamen partidos 
o no, cono por ejemplo el P.C de Italia o la tentativa, erjen 
piar de estupidez del gruy Falcenartello) y en las que la -
centralización no os el r: eultado de una maduración política 
sino la elección de un aparato „ Si el "comino "Bureou poli ti 
que" puede designar en si las realidades políticas riás diyer 
sas, designa, en este contexto, una concepción inaceptable 
de la dirección política iasdo arriba,. Suscitar clnayor mi-
nero posible do ocasiones y de instrunentos de información, 
el mayor minero posible do análisis y trabajos cnunes, favo 
recer lo nás posible la unidad de acción; el noxino de auto 
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norila en la eleec?ón de las fernas de organización, es 
tas son nuestras tareas. Si c-stanes do acuerdo en decir 
que nuestra nota es el crecimiento de las luchas de na 
sas y su polarización política, débenos reconocer tan-
bien que esto no puedo hacerse ñas que ayudando y no --. 
fleñando la autonomía y la variedad de las experiencias 
y favoreciendo al nisno tiempo la discusión y la deci-
sión conún en 11 que respecta a la significación y rers 
tiwas do esas experiencias. La centralización no debe -
ser un corso puesto desde ol exterior sobro las luchas 
sino ol resultado progresivo de sa coordinación teóri-
ca y práctica, con el fin de evitar eso fomalisno que 
nina las relación directas (desde el canbio de informa 
ciónos hasta el acuerdo político) con los grupos, sec-
tores del movimiento y canaradas aislador Délo que de 
benos ser conscientes es que lafornación de la direc— 
ción política pasa por la confrontación con el novinien 
to de nasas- entendido cono terreno político general. 
ffl® necesario ahora abordar dos cuestiones inportantes; 
la prinera os la ele la represión. ¿Si no tonenos una -
organización centralizada cono "responder a la" inevita-
ble represión?. Es fácil decir que cuanto nás centrali 
zada una estructura, násestá expuesta a la represión. 
E E organización descentralizada, en el sentido ele auto 
nonia (u^a responsabilidad nayer que se da a los mili-
tantes) os la mejor garantía contra toda desbandada. 
Pero la cuestión de la centralización orgánica tiene -
una distinta inoortancia si se trata de saber cono po-
drenes hacor fronte al enenigo en cualquier circunstan-
cia, incluida la lucha ilegal y la lucha amada. En -
fin, últino argumento en favor do las posiciones con— 
tralistas: "De acuerdo en ol sentido de linea de nasas, 
pero hay tanbión el problema de la tona del poder° es 
decir, el problema clel enfrenta mentó directo con el -
aparato del Estalo burguós, su destrucción y su susti-
tución". Es bueno insistir en este as; ecto frente a po_ 
siciones antiautoritarias que, soal cual soa su valor, 
tienden a veces o. olvidar el rroblema especifico de la 
lucha por ol rodor, el problena d^l aparato represivo 
imperialista. Taipoco hace ffclta olvidar todo ol proco 
so de lucha política ele la. s masas sin el cual la cen-
tralización Eficaz.no puedo desarrollarse. Lo que se -
ha dicho sobro Francia^ puedo servil- de ejemplo. 
Asi lléganos al segundo punto. La afirmación según la 
cual la organización tione su razón do sor on su fun— 
ciónalidad, es la afirmación náspeligrosa que podanpá 
imaginar. Funcionalidad no qv.iorc decir nada (o caliere 
decir todo) en tanto quo no concretemos en relación a 
quó. 
revista de fomación de O.K.T. - Difúndela. 
En el limite, limite que ha sido rebasado, nuchas veces, -
la organización es función,1 en relación a la'misma orga-
nización. Para nosotros la organización debe ser f u n c i o — 
nal en relación a la maduración política :1c los militantes, 
al crecinientü de la conciencia de nasas, a la afirmación 
de la idea de poder por la cual luchamos. Por tomar un ejcm 
pío, podemos tener, dos ccnc¡ pelones sobro los comités de ba 
sos como experiencia de nc /oración de la democracia proleta 
ria ó como medio, de movilización más eficaz, al servicio de 
una dirección política externa. La concepción de vanguar— 
dia de nasas es la única rao pone en ñaque (en la practica 
y no en los estatutos) la superposición del partido sobre 
las masas, al mismo tiempo que el espontanoisno que hace -
de la auto organización un mito paralizante. Se trata de — 
'•'cconfiar en las masas", es decir, creer en el socialismo. 
Se trata de comprender.que no se toma el poder "por cuenta" 
del proletariado o de la humanidad, sino que es el proletaria 
do quien tonará el poder, El hombre nuevo no rroerá cuando -
la victoria, sobro la estructura capitalista haya croado las 
condiciones oportunas; nacer en la lucha contra el capitalis 
mo hoy. ... j. • . 
Nuestra tarea hoy es construir en la lucha de pasas la aireo 
ción revolucionaria organizada, no hacer "reconocer1' una di-
rección revolucionaria ya existente. El "partido de cuadros", 
concebido cono organización de militantes profesionales, id_eo 
lógicamente formados sobro la base de un programa y de una -
disciplina estatutaria eso no es cosa nuestra. 
0O 1000 O 00000 
NOTA# Estos artículos están tomados de la revista 
francesa "L3S TEKEPS' MOPERNES " . - Octubre 1§69. 
Algunos puntos de similitud con nuestra expo-
sión de la revista, anterior son casuales, co_ 
no aparece 33arp parla fecha de aparición de 
anb as revi st as*. 
Sus autores Sofri y Luperini pertenecen a un 
mismo grupo político italiano: Potere Oporaio. 
Tratándose de mna polémica interna debe notar-
se que el sogundo es una respuesta al primero, 
por lo que on este sentido goza —digamos- de 
. cierta venxaja, ya que no hay réplica. 
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r e v i s t a do fo rmac ión O.R.T. Loó la 
ROMANO LUP'iüRIFB . - " ''. 
RSSPUSSTA A SOFRI-
Las dos t i s i s c é n t r a l o s do Adrio.no S o f r i aon % 
I 0 . - La c o n c i e n c i a . , p o l í t i c a n o ' s e x t r a ñ a a l a s masas ; o s t á 
on o l l a s ; oon l o quo o l esquema l e n i n i s t a no os ya v á l i d o 
2 ° . - Los i n t o l o o t i a l o s no p o r t o n o c o n ya a l a o l a s o dominan to . 
Así p u e s , ya: no os p o s i b l e s o s t e n e r , como L o n i n , quo o-
12.08 t r a i c i o ion su c l a s o a l p i s a r a l campo dol p r o l e t a -
r i a d o y a l íJ-.nar a o s t o pa ra l a l i d o o l o g i a r e v o l u c i o n a r i a 
Bn apoyo d o l a p r i m a r a t ó s i s , i nvooa S o f r i o l e jemplo do l Mayo 
flpanoósj en apoyo áe l a sogunda, o l ojomplo de l movimiento o s -
. t u d i a n t i l . 
Examinemos l a p r i m e r a t i s i s - Las l u c h a s do masas a c t ú a l o s p r o -
• b a r i a n quo l a gpneiooí ío ia . p o l í t i c a p e r t e n e c e a l a s masas y quo 
e s t a s han sobrepagado o l " t r ade -un ion i s ino e s p o n t á n e a m e n t e . A mi 
p r o c o r , esta , a f i rwr : i 6n no puedo se r a p r e c i a d a como u n a vordad 
genoSra lmon to v á l i d a . No, os a c e p t a b l e más quo cuando, oh l u g a r 
do h a b l a r do masas :n g e n e r a l , hab lemos de l a e l so o b r e r a o de 
l o s i n t e l e c t u a l e s p "ole t a r i z a d o s ( l o s e s t u d i a n t e s ) y s i s o l o -
contemplemos g l a n d e s e p i s o d i o s io l a r e c i e n t e h i s t o r i a de l o s 
p a i q o s - c a p i t a l i s t a s (Mayo f r n c ó s , l u c h a s e s t u d i a n t i l e s , o t e ) 
Con e s t a s r o s t r i c c ? . n o s , podemos a c e p t a r quo, en d e t o r m i n a d o s -
c a s o s y s i t u a c i o n e s . ; l a l u c h a do c l a s e s s o b r e p a s a e l s i n d i c a l i ¡s 
mo. Pero 7 p o r q u e ic: ha s o b r e p a s a d o ? , IBsta c u e s t i ó n e s fundamen 
t a l , p u e s segün l a r e s p u e s t a que l o demos, l^quida.mos o no o i -r 
c o n c e p t o l e n i n i s t a ,o v a n g u a r d i a . • ' • 
La r e s p u e s t a , a ira p r o c e r , debe t e n o r en cuen ta dos a s p o c t o s , 
uno o b j e t i v o (cecné: . i c o ) , o t r o s u b j e t i v o . 
F a c t o r s u b j e t i v o -, o l c a p i t a l no d i spono y a . hoy , de me'rgenes do 
c o n c e s i o n e s s u f i c i e n t e s p a r a que l o s o b r e r o s puedan h a c e r r e i — 
v i n d i c a c i o n e s s i n d ' : a l o s . Las g m e r r a : i m p e r i a l i s t a s , l a r e v u e l t a 
dol t o r c o r munde, 1> s e x i g e n c i a s do r a c i o n a l i z a c i ó n c a p i t a l i s t a 
en Europa q u i t a n l s p o s i b i l i d a d do a r r a n c a r c o n c e s i o n e s por l a 
l u c h a r e i v i n d í c a t e . ' ; : « Lo a h í que deba d n d u c i r s o que todo e n f r e n 
t a m i o n t o e n t r o t r a b a j a d o r e s y pa t r eno- j os a l mismo t iempo un en 
f r o n t a m i e n t o p o l í t : o o , en e l quo l o que so juo ga os o l p o d e r , -
i n c l u s o , l a toma de] p o d e r . 
i n v i s t a do f o r m a c i ó n da O.R.T. - Coméntala 
Po ro o s t o a n á l i s i s . , ,que da un 
do S o f r i , no ote c i e r t o más qa 
Y no haco fa l - fa o l v i d a r quo s> 
l u c h a s a : i t i i . . . p e r i a l i s t a s y
 t ¡. 
y f r e n a z o s * 13] ejemplo do Fl 
p r a l a l u c h a r ó i v i n d i c a t i v a > 
p o r t a n t o s , no supr imo, s i? . c¿i 
hay p a o s , quo j u z g a r l a s i t ú a 
a p a r t i ± d o l a e x p e r i e n c i a Ico ; 
quo o l c a p i t a l i s m o no t i ono ;. 
g r a n d e s c o n c e s i o n e s s a l a r i a ] .¡ 
u n i o n i s m o 011 late l u c h a s más ¿< 
F r a n c i a , no puede s o r o x p l i o a . 
v a s quo h i c i e r a n i $ ? v i t a b l o .'. • 
fundamento o b j o t i v o a l a s t e s i s -
como T e n d e n c i a , g, l a r g o plazo- . 
roño una i n t e n s i f i c a c i ó n do l a s -
os p o s i b l e que m i r a » p a u s a s -
c i a enseña o 1 .-•• s t o n margónos 
: 10 ' i ls ta . cuando l o g r a é x i t o s im 
r g o , l a fu orza d e l c a p i t a ? . , No-
.ón d o l c a p i t a l i s m o i n t e r n a c i o n a l 
i do l a p r o v i n c i a ros c a n i a on l a 
s t i o i d a d s u f i c i e n t e pa ra h a c e r -
131 h a b e r s e s o b r e p a s a d o o l t r a d o 
n z a d a s j cono l a s quo ha conoc ido 
por r a z ó n o s económicas sv-bjoti-* 
p o l i t i z a c i ó n do l a s l u c h a s . 
P e r o supon iendo cuo i n c l u s o r 
quo l a I r u h a o b r e r a ya 110 puf 
s i n embargo, l i q u i d a r e l cene" 
gún ol a n t e r i o r a n á l i s i s , on 
sobropa s a r e l s i n d i c a l i s m o "m 
o x p o n t á n o a . ?Poro h a s t a que ] 
t á n o a os capas do pone r on yo 
80 d i c o con mucho a c i e r t o que 
(on F r a n c i a , pus e j emplo ) hai 
p a r a l a toma dol y o d o r . ' C e -
l a segunda £ a s o ? : ua 
ose a n á l i s i s f u e r a c o r r ó e t e y -
más I que p c l l t i c a , podomo s-
•o l e n i n i s t a de v a n g u a r d i a ? . Se-
l e c t o , l a n e c e s i d a d o b j e t i v a do -
a s u r g i r una c o n c i e n c i a p o l i t i c a 
t e osa c o n c i e n c i a p o l í t i c a expon 
une. t á c t i c a y una e s t r a t e g i a ? , 
.as lxr 3as p o l í n i c a s e x p o n t á n o a s -
lo l u x h a s por e l p o d e r , poro mo 
^•atemos" p u e s , do l a primera, a 
a z o r e - o b j e t i v a s r e sor s u f i c i e n t e s . 
Si p r o f u n d i z a m o s en o l ' . r a a o r 
l a m a d u r a c i ó n p o l í t i c a de l a 
i n t e r n a formar una d i r o e c i ó : 
s o l a m e n t e a l l q a i d a r o" L ?ni 
do l S s t a d o y l a R e v o l u c i ó n . 
no os más quo u n a e s p e c i e d; 
d i r o l s u r g i m i e n t o en l a ba.-
dos quo , empujando s u s ra.mil  
l o s y t o d a s l a s i n s t í t u c i o n o 
l o s m o v i m i e n t o s domasen-, oní 
Tato r o p n s i v o ya no ¡¡lene -
c a . p i t a l i s t a que p e r m i t i r l a r 
dos l o s n i v e l e s , de un dobls 
e l s i s t o m a , Lo< que on i s f i t : 
cha do c l a s e s h a s t a e i punte 
dor s i n d o l o r , p e r d i e n d o o l 
s e n t i d o . A s í , e l s i s t e m a ca í 
b o r t u r a quo poco a poco se . 
fuego l e n t o do l a marmi t a o . 
t a e s t a r í a - , en suma, impl ico 
B a s t a r i a - q u e , j o c o a poco , ,.. 
l í t i c a s , o l a p a r a t o q u e b r a r a 
. . tentoe do qu iánoe d e f i e n d a n quo 
..asan p e r m i t e a " a v a n g u a r d i a - p 
l i r o l u c i o ñ a r i a , .-.. - a r r i e s g a m o s no 
-.0] Que •>. ;• o ••.-•.. s i n o t amb ién ol--» 
2l a p a r a t o r e p r e s i v o c a p i t a l i s t a 
. e n t u r e e x t e r n a , i n c a p a z ¿eimpé—• 
¿ ¿ ó r g a n o s do p o d e r d e s c e n t r a l i z a * . 
xcionoe on "; idas '..* s c a p a s s o c i a -
o j r - J . 1 o n.' t i c a m o n t o t o d o s 
OL, bl ©ñfrontamia í to con o l apa -
"n do so r ; e.< l a •r.isma s o c i e d a d -
lacima mtov c..-..-- ro s e n e , y a t o - -
dor que d i s l o c a r í a l o n t a m e n t o -
va so p i e r d o d : , ' i s t a e s l a l u -
o o n c o n t r a r una Plegada a l p e - -
•mino dó tome do L,odcr todo su -
l i s t a no s ^ r l a más que o sa eo -
a n i q u i l a n d o por -1 h e r v i r a— 
' u c i o a r i a . La poo iodad s o c i a l i s 
:~.vé- do uña eor.'.c de- > 
•lpp.30 ya e s t a r - dado, 
P2. 
S in ombnrgo, l a s u p e r a 
c h a s o b r e r a s debo comp 
j o t i v o quo no del amos 
l o c t u a i e s quo desdo i u 
',i6n 
end c 
t r a d e u n i o n i 
t ambién a j» i 
r . 'óo d i c e ; 3 
n ? a concioiK 
i o l o r t a s lu— 
:•! f a c t o r sab-
son l o s into_ 
l o e o r : o r o s » 
-6Í-
r e v i s t a do formaei O.R=T. - Discúte la 
La conciencia ya .-
r ado . Poro que or, 
Ante todo, on mi* 
do v i s t a rovolucj. 
quo t r a i c ionaba . 
sobrepasar una pe-: 
económico a l plC". 
d iac ión (y déla c 
l e c t u a ! ora ol iíi.: 
lucionaria . . . % y¿. 
luc iónos - sopia i ie • 
plano mundial, • r'=,' 
e l i n t e r l o c u t o r c.t 
t ránsfuga que nal.' 
l a propaganda co. ;! 
domas TÍO d ios do •• 
dola grot0scQm"Snv 
r ro tados on divo?.. 
u,tá on lasmasas y o l esquema jon in i s t a supo-.. 
..o quo ha cambiado dasdo l a época do Lenin?. 
i n i ^n , l a s i tuac ión mundial dosdo ol punto 
a r i o . 3n l a apoca do Lenin ol i n t e l e c t u a l -
c l a se represen taba l a tínica oportunidad do 
. t i ca t radounionis tas para pasar dol plano -
p o l í t i c o , l a lucha t e n í a nocosida.d de la ac 
ección) del i n t e l e c t u a l t ránsfuga. "31 i n t e -
o quo podía l l e v a r una li'noa p o l í t i c a rovoi-
. os as í s ex i s t en hoy zonas li'baradas'Y rovo_ 
3 en marcha, una, vanguardia- externa on ol -
..•asentada por v ie tnami tas , cubanos, chinos -
• la, c l a se obrera no es ya e l i n t e l e c t u a l 
. . dolante do üa s f á b r i c a s sino l a acción y -
.'•ista y china., l a r a d i o , l a t o l e v i s i ó n y l o s 
• "
:
.. :lón quo difunden -aunque sea deforman 
i t i ' i i o t i c i a de que les patronos han sido do 
r.é o a r t e s del mundo. 
3s imposible neg;.,: 
n i v e l mundial, par; 
t a d a s ; no ofl po:. 
r a d i c a l i z a c i ó n ,',..-
l o s años do l a ge 
ch ina . Es iiüposiK' 
s ido , do l a s vfcn.£u 
f luonc ia do la. 1,. .. 
con tradiciones. ' p; • 
declaradas fuera 
una i n d i s cu t i da. _-
t i l i t a l i a n o ('p..-: 
metí t a r i a , . o l roe": 
l i a n a al s o c i a l : ; 
ia importancia do esta, Vanguardia oxtorna, a 
:
. l a maduración p o l í t i c a do l a s masas explo-
r a casual idad quo l a -:<-'' b a n c o s a-*y l a 
os es tud ia ! tos ouropoos so ha^eaa producido Qn 
r a dol Vietnam y do l a rovoluci^on c u l t u r a l 
• o lv ida r l a acc i 'or i j tan l imi t ada come haya 
r d i a s extremas l ó c a l o s , surgidas por l a i n -
a a n t i i m p e r i a l i s t a a n ivol mundial y do l a s 
l i a s "del s i s toma. -Vanguardias quo no han sido 
l a l e y on Francia por casual idad-y <yo t i enan ' 
Lucncia on l a temát ica dol movimiento estudian-
moa on l a polémica an t i ro fo rmi s t a y a n t i p a r l a -
a do lacooxis tonciapaüí f ica . y do l a v ia i t a -
,, e t c . ) . " 
Vuelvo ahora a. J. 
no portonocon y 
fugas n i vangua,: V 
para l a revolac::.:'' 
Í S Í S do So f r i sogán l a quo los. i n t o l o c t u a l o s •. 
,a3 olaeos dominai tes-, por lo qio no son tr'anS-
cxtorna¿ es tán ya p ro l e t a r i z ados y -d i spues tos 
come lo demuestra l a explosión e s t u d i a n t i l . 
Todo es to os bar-': 
31 in te lec tual rx 
n i c o " do quo habí 
ducción y dol s i : 
nomia ideológica 
y sobro l a qi e. nt 
s i ¡3 toma do. pxodu i 
l a mano do obra i 
ción y l a pórd;¡ 
mia- dp l a ca l tu. •; 
suceder a voces., 
quo so formo una 
a l l í en dóndo o] 
on l o s 33UTT), lo 
bado por coloca:-
con t ra e l sistor-
Guadorni píáoónt i 
t e acor tado , ai nqu o os p rec i so profundizar . 
•o ha, transformado on oso "intelectual , orga-
3, Gxamaoi, sinc en i n t e l e c t u a l do la_ pro- - • 
oía c a p i t a l i s t a . Ha perdido l a par to do au to -
uo e l sistema lo permi t ía en el s ig lo pasado 
undaba ai p r e s t i g i o , Ha sido in tegrado on ol ' 
$ñt l is ta i n t eg rac ión y e s t a explo tac ión de 
. e loc tua l l o lia a r r a s t r a d o a su propotorizá- ' 
completa do su autonomia ideo lógica (autonra-, 
l a doscua l i f i cac ión , o t e . S in duda., puodo 
oro todo, on pa i se s a t rasados como o l n u e s t r o , 
• i s t oc rac i a obrera de l o s i n t o l o c t u a l o s , Loro 
".,03 3 de i n t eg rac ión es tá más avanzado.-(como 
olo tar izac io 'n y l a doscua l i f i cac ión han acá-
in to ]oc tua l . en el primor plano on l a lucha 
io a s í 03 o para Soggs (on su e n t r e v i s t a a lo'S 
, aa par t i c a l a r ) l o s técnicos y l o s es tud ian-
r e v i s t a do formación O.R.T. Difundóla 
son l a s tínicas capas quo puodcn H o g a r a sor l o s a l i a d o s na tu ra 
l o s dol p ro lo t a r i ado nogro on l o s Estados Unidos. 
S in embargo, os ta t o s i s do Bog^s (quo coincido on os to punto 
con l a do Marcuso, y qi o no 0,3 acep tab le más quo on p a r t o , s i 
so l i m i t a a l a sociedad amor i cana) , rehusando l a va l idoz do l a 
de f in ic ión do l o s l e n i n i s t a s sobro l o s i n t o l o c t u a l o s , ? impl ica 
igualmonto e l rechazo do laconcopoión l e n i n i s t a de l a vanguar-
d i a ? . En mi opinión, nos puos el concepto l e n i n i s t a do vanguar-
d ia no puodo sor sobre l a baso do cohsidoracionos soc io lóg icas 
quo conciornan a l a por tononcia do clasoí do la. vaa guard ia . A-
domás, como docla más a r r i b a , os l a vanguardia externa a n i v e l 
mundial ( l o s v i e t n a m i t a s ) y tanbion a n ivo l l o c a l (o l Podor 'No_ 
gro ha v u e l t o a dar su ac tua l idad al problema no solo dol po-
der , sino también do l a toma del podor) quien ha hocho evolu-
c ionar a l o s i n t o l o c t u a l e s americanos desdo una p r o t e s t a l i b o -
r a l o i n d i v i d u a l i s t a a una pos ic ión do lucha a b i e r t a cont ra 
ol sistoma.. En f i n , l a vanguardia ex te rna os nocesa r i a para l a 
lucha on t an to quo os ta so o r i e n t o a l a toma dol podor. 
En resumons de una p a r t o , l a f igu ra dol i n t e l e c t u a l oxtorno 
quo t r a e l a l i n o a j u s t a ha desaparec ido | poro ha sido reem-
plazada por l a pres ión do l a revoluc ión on marcha, por una 
p o l í t i c a de lucha a n t i c a p i t a l i ata y a n t i i m p e r i a l i s t a quo 
t iono sus puntos do apoyo concretos en l a s zonas ya l i b e r a d a s 
y en l o s m i l i t a n t e s qu o a o l l a so adhieren y que proporcionan 
a l a s vangaard ias l ó c a l o s sus primeros olomcntos. Por o t r a par 
t o , l a maduración po l í t i ca , do l a s masas p lan tea no solamente 
ol problema dol podor, s ino tanbion o l do l a tomadol poder y, 
on consocuencia, do l a función i r romplazablo de l a vanguardia , 
l a cual ya no e s t á formada por i n t o l o c t u a l o s t ransfugas sino 
por todos l o s m i l i t a n t e s quo han l legado al n ivol do l a concien-
c i a r e v o l u c i o n a r i a y q i e , poi" 'so mismo, so colocan como on ven 
guard ia en r e l a c i ó n a l o s donas, no es s in embargo ol patr imo-
nio axiomático n i do l a c laso j b ro ra , n i do l a s masas en gene-
r a l ) . Lo quo importa n i os l a j jortononcia soc io lóg ica do l o s " 
miembros do l a vai guardia , sino l a r e l a c i ó n de e s t a con l a s 
masas . 
¡i 
Tenemos ahora qio aclarar que os lo quo entendemos por vanguar-
dia oxtrona y qo veamos su necesidad. La vanguardia externa a-
paroco como necesaria sobro todo en vistas do una practica so-
cial correcta: os necesaria a cualqior grupo quo qiora hacor un 
trabajo político on las fábricas, o con losostudian tos, o con 
los campesinos. No os por azar quo Sofri debe admitir quo Potoro 
Oporaio ha sid.o do hocho una vr.iguardia externa, aunque en priná 
cipio y en tooria no haya guarido jugar esto papel. Por su com-
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•s torminos s.lguiontoss l a lucha obrera (eco_ 
Sn económica do obreros (sin.dica.tos); con— 
racionóla axtorna) sobro .la organización o-•'•• 
t ransmis ión) y do e s t e modo sobro l a c l a s e " . 
,^.0 cont ra c i e r t o t i p o de "magismo" quo co-
i s t a do formación O.R.T. L^ola 
noodfcos bion ( os ta l in i smo 9 bvi-ocratismo) os una c r í t i c a demasía 
do f á c i l i lo quo hoy os tá on discusión os l a manara autonticamón 
to maoista do e s t a b l e c e r l a l a l a c i ó n vanguardia-masas -manora -
quo ha ca rac to r izado a l monos ,ondoncialmonto on t raba jo do Poto_ 
ro Operar io- y no un osquoma l e n i n i s t a " quo nos ha sido on todo 
momonto oxtraño y quo nadi.o oy. defender» 
Puosto quo ont ro nosotros (o J r van. j . a rd ia ) y l a s masas no hay -
ningún po l ig ro do ro lac ión a.../'¿ r i t a r i a , ol problema dol p a r t í d o -
os sobro todo un problema do •-. ¿ t i l o do t r a b a j o , do genera l izac ión 
do un o s t i l o do t raba jo corno-./.o. A modida quo os to o s t i l o so do_ 
s a r r o l l o , so onra izo , crocorá "a maduroz do l a s na sa s , provocan-
do ol surgimiento y l a m u l t i p l i c a c i ó n do sus vanguardias i n t o r -
ñ a s , y noso t ros avanzáronos h a c i a ' l a consocución dol p a r t i d o . 
Poro s i l a const rucción dol p ai- t i do no t iono ningún sent ido s i n -
l a r o l a c i ó n con l a s masas, s in o s t i l o do t raba jo maois ta , ol par 
t i d o tampoco naco expontánoamento do l a s masas; no puodo nacor -
más quo dol acoplamiento do d i f e r e n t e s vanguardias ex t e rnas s quo 
tongan on común un mismo Os t i lo do t raba jo oor roc to , con l a s van 
guard ias i n t o r n a s dol movimiento do masa.s. lío so t r a t a r á , puos,' 
do un nacimiento ^xpontánoo, o r,jotivamen to nocosa r io , sino áo ni-
na dec i s ión aubjo t iva do carao ¡:er p o l í t i c o , implicando l a e locu-
ción dol momento y l a ap roc i ac ' on do l a s condicionos ob j e t i va s -
y s u b j e t i v a s . 
Concebir ol nacimiento del p a r t i d o como "uni f icac ión ' ' de d i s t i n -
t a s vanguardias i n t e r n a s , como ' c e n t r a l i z a c i ó n " on función do un 
"procoso do luchas p o l í t i c a s '! masas", os hacoj.se una idoa ox— 
pon tano í s t a dol nacimiento do] p a r t i d o . ? Como podran u n i f i c a r s e 
l a s d i fo ron tos vanguardias Irx-.mas?.?Quizás poi su " f ede rac ión" 
Bn r e a l i d a d no so ve como ó s t a s d i s t i n t a s vanguard ias , l i g a d a s a 
s i t u a c i o n e s d i s p a r o s , a nivrü os do conciencia des igua los . a raovi_ 
miontos d i fo ron tos (ob re ros , r ¡ ; a d i a n t o s , camposinos, empleados, 
o t e . ) podran sobropasar ol ca rác te r soc to . ' i a l c!o su punto do -
v i s t a y do oxporioncia p r á c t i c . s in puntos de apoyo- Do hecho- -
constatamos hoy quo inc luso or ol movimionto e s t u d i a n t i l , p o r o- -
t r a p a r t o b a s t a n t o homogónoo. ?.aa d i fo ron tos vanguardias in-üor--
nas son to ta lmonto incapaces £< l l e g a r a una honcgo-T.oi£ad do i n -
torvonción y do d i recc ión poli ' - ; .ca, a causa do l a d ive rs idad do -
l a s s i t u a c i o n e s l o c a l e s , do l a s opcionos t e ó r i c a s y do l o s e s t i -
l o s do t r aba jo p r á c t i c o . Adonis, on ol i n t o r i o r de cada una do -
l a s vanguardias i n t e r n a s se yn ducon c o n f l i c t o s y d iv i s ionos pro 
fundas . 
Si t a l os l a s i t u a c i ó n on. un meemionto do masas nucho más homogó 
noo (por l a odad, i o s intoiosofs o] grado de p o l i t i z a c i ó n , l a - ~ 
completa d i s p o n i b i l i d a d porsenal do l o s m i l i t a n t e s , o t e . ) que ,--
l o s o t r o s , l a h i p ó t e s i s de una .unificación oxportánca de l a s van 
g o r d i a s i n t e r n a s l i g a d a s a o t r o s movimiontos paroco to ta lmente •— 
infundada; no so ve como ós tae mperar ían sus d i v i s i o n e s , como -
se p o r s u a d i r i a n a s í mismas do ;_,dptar una misma t á c t i c a y una — 
misma e s t r a t e g i a , r e renunciar a su j& r t i c u l a r i s r \ o en v i s t a s do 
una c e n t r a l i z a c i ó n . 
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r e v i s t a do formación O.R.T. e s t u d í a l a 
So ve todavía mones como l l e v a r í a a cabo l a " c e n t r a l i z a c i ó n " de 
l a s vanguardias : r t i m a s ins t i tuc iona lmonto docont ra l izadas des_ 
do ol punto do v i coa orgánico . 
3 s t a contradicenór so r e f l e j a on una osc i l i ción s i g n i f i c a t i a -
quo oncontramos on l a ponencia do Sofr is a veces habla do van— 
guard ias no inst:! Tucionaiizadac que son i n t o r i c r e s a l o s movi— 
miontos do masas ,/ no so propondrían d i r i g i r l o s (por quo l a d i - -
rocc ión dobo sor e l e c t i v a y d e s c e n t r a l i z a d a ) , a voces , a l con-
t r a r i o , habla do la necesidad do una .dirocc'ión p o l í t i c a por par 
t e do ós t a s mismas vanguardias i n t o r n a s . 
De un lado apoya uua organización descen t ra l i zada que aseguro -
l a "autonomía, l a r e sponsab i l idad , ol cambio a todos los ñivo— 
l o s " , do manora qu'j nadio soa encargado do tomar l a s d.ocisionos 
por cuenta do á t r ^ s ; y por o t ro lado, afirma " las t a r e a s do d i -
r ecc ión p o l í t i c a ¡11 ol sonó y on vis t a s do l a expansión dol mo-
vimionto do masa? no puedan sor e lud idas" quo os ta d i rocción -
p o l í t i c a febo sor asumida por l a s vangmrd ias i n t o r n a s , quo -
l a s vanguardias inhornas dobon un i f i ca r so ; j r c e n t r a l i z a r s e . 
3 s t a con t rad icc ión proviene del esfuo- on c o n c i l i a r dos posi— 
ciónos quo, on ol informo do Sofr i , quodan opues tas , ( s i n noca 
s i d a d ) : e l oxpont ^¿oismo, ol au to-goMorno, ol rechazo do toda-
dologación, por una j a r t o j y por o t r a p a r t o , l a necesidad do una 
d i r ecc ión po l í t i ca - . 
La ún ica v í a a ra rv.porar e s t a con t r ad i cc i . n os l a soñalada por 
Mao: y l a rovo luc i > c u l t u r a l ; o s t á fundada on l a r e l a c i ó n dia— 
l ó c t i c a en t ro con: . -a l ización y l a s í n t o s i s ( l a vanguardia ox— 
t e r n a , ol p a r t i d o ) y l a autonomía do l a baso ( l o s s o v i e t s , l o s 
consojos , l o s coin: tos do baso) l i b r o para hacer o t r a s proposi -
ciónos y para r o l m a r l a s quo l o s sean hechas; r e l a c i ó n quo, s i 
confio, a l p a r t i d o l a t a roa do d i rocc ión y do coordinción geno-
r a l , no excluyo™ >n c i rcuns tanc i i s a r t i c u l a r o s , una ro l ac ión in 
ve r sa en l a que l a üaso toma l a i n i c i a t i v a , como ha sucedido -
on l a r evo luc ión c u l t u r a l . 
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